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芸
備
孝
義
伝
　
三
編
　
巻
七
　 
高 
田 
郡 
た
か
 た
 こ
ほ
り
　
○
三
田
村
清
兵
衛
み
 
た
 む
ら
清
兵
衛
ハ 
弟 
五
三
兵
衛
と 
同 
じ
く 
老 
た
る 
父 
母 
に 
孝 
な
る
を 
賞 
せ
ら
れ
、
寛
お
と
う
と
 
お
な
 
お
い
 
ふ
 
ぼ
 
か
う
 
し
や
う
政
三
年
、
同
じ
九
年
共
に
米
五
俵
賜
ハ
る
、
そ
の
よ
し
第
二
編
に
見
え
た
り
、
と
も
 
こ
め
 
へ
う
 た
ま
 
だ
い
 
へ
ん
 
み
五
三
兵
衛
死
し
て
後
も
清
兵
衛
一
人 
孝 
養 
す
る
こ
と
お
こ
た
ら
ざ
る
を
も
て
、
し
 
の
ち
 
か
う
 や
う
享
和
三
年
亥
の
七
月
か
さ
ね
て
五
俵
の
米
を 
下 
さ
れ
け
る
、
後 
父 
ハ
死
せ
し
が
ゐ
 
く
だ
 
ち
ゝ
 
母 
に
つ
か
ふ
る
こ
と
い
よ
〳
 〵
殊 
勝 
な
り
け
れ
ば
、
文
化
六
年
」（
１
オ
） 
巳 
は
ゝ
 
し
ゆ
 し
よ
う
 
み
の
五
月
に
も
賞 
を 
蒙 
る
こ
と
ま
へ
の 
如 
し
、 
先
公 天
祐
院
殿
 
 
の 
時 
召 
見 
給
ひ
し
や
う
 
か
う
ふ
 
ご
と
 
さ
き
の
き
み
 
と
き
 め
し
 み
て
鳥
目
一
貫 
文
を
下
さ
れ
し
ハ
、
同
じ
二
年
の 
事 
な
て
う
も
く
 
く
わ
ん
 
こ
と
 
り
、 
（
１
）
　
○
川
根
村
甚
松
兄 
弟 
か
は
 ね
 む
ら
 
き
や
う
 だ
い
甚
松
ハ
弟 
を
為
蔵
と
い
ふ
、 
小 
百 
姓 
に
て 
耕
作 
の
い
と
ま
に
ハ
、
お
と
う
と
 
こ
 び
や
く
 し
や
う
 
か
う
さ
く
 
傭
夫 
は
ひ
よ
う
た
ら
き
を
な
し 
或 
ハ 
炭 
を
や
き
、
ま
た 
紙 
を 
製 
す
る 
楮 
を 
蒸 
す
こ
と
な
ど
し
て
、
あ
る
 
す
み
 
か
み
 
せ
い
 
か
う
ぞ
 
む
 
兄  
弟 
力 
を
あ
ハ
せ 
孝 
養 
に 
心 
を 
尽 
し
ぬ
、 
父 
勘
三
郎 
死 
し
て 
後 
母 
に
つ
か
ふ
き
や
う
 だ
い
 ち
か
ら
 
か
う
 や
う
 
こ
ゝ
ろ
 
つ
く
 
ち
ゝ
 
し
 
の
ち
 は
ゝ
る
こ
と
殊
に
ね
ん
ご
ろ
な
り
、
母 
喪
心 
し
て
よ
り
ハ 
常 
に
む
つ
か
し
き 
事 
の
ミ
こ
と
 
ら
ん
し
ん
 
つ
ね
 
こ
と
い
ひ
け
れ
ど
、」（
１
ウ
）
よ
く
そ
の
心
を 
承 
順 
ひ
て
、 
仮 
に
も 
逆 
ふ
こ
と
な
し
、
う
け
 し
た
が
 
か
り
 
さ
か
お
よ
そ
楮 
を 
蒸 
す
ハ
、
三
五
人 
力 
を
あ
は
せ
ざ
れ
バ
そ
の
わ
ざ
な
し 
難 
け
れ
か
う
ぞ
 
む
 
ち
か
ら
 
が
た
遊
猟 
い
う
れ
ふ
た
か
の
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七
）
鈴
　
　
木
　
　
幸
　
　
夫
二バ
、 
村
人
ミ
な
む
ら
 び
と
催
合
も
や
ひ
て
蒸
す
こ
と
な
る
に
、 
母 
甚
松
に 
向 
ひ
、 
官 
の 
御 
用 
の
も
む
 
は
ゝ
 
む
か
 
か
み
 
ご
 よ
う
の
を
も
や
ひ
て
な
さ
ん
ハ
す
べ
な
ら
ず
と 
云 
ひ
け
れ
バ
、
甚
松
さ
ま
〴
〵
に 
工 
い
 
く
夫
し
、 
其
費 
を
も 
厭 
ハ
ず
ふ
う
 
そ
の
 つ
ひ
え
 
い
と
 
一
人 
ひ
と
り
し
て 
蒸 
し
け
る
、
母
ま
た 
兄 
弟 
が
む
 
き
や
う
 だ
い
傭
夫
か
せ
ひ
よ
う
ぎ
に
出
る
を
き
ら
ひ
け
れ
バ
、
こ
れ
も
そ
の 
意 
の
ご
と
く
せ
ま
く 
思 
へ
ど
も
、
い
づ
 
こ
ゝ
ろ
 
お
も
生
計
の
為
な
れ
バ
さ
も
な
し
が
た
く
、 
山 
へ 
柴 
か
り
に
ゆ
く
さ
ま
に
て 
間 
道 
よ
す
ぎ
 は
ひ
 
た
め
 
や
ま
 
し
ば
 
わ
き
 み
ち
り
忍
び
ゆ
き
、 
食 
事 
の 
頃 
雇 
ひ
し 
家 
よ
り 
食
を 
与 
ふ
れ
ど
、
い
つ
も
」（
２
し
の
 
し
よ
く
 じ
 
こ
ろ
 や
と
 
い
へ
 
く
ひ
も
の
 
あ
た
オ
）
こ
と
わ
り
て
こ
れ
を
食
ハ
ず
、 
山
よ
り
帰
り
し
ふ
り
を
な
し
、
お
の
が
家
く
ら
 
や
ま
 
か
へ
 
い
へ
に
帰 
り
て 
食 
を
な
し
け
る
、
ま
た
か
へ
 
し
よ
く
 
一
日 
あ
る
ひ
か
れ
ら 
田 
地 
に 
出 
て 
耕
作 
す
る
を
母 
見 
で
ん
 ぢ
 
い
で
 
か
う
さ
く
 
み
て
、 
汝 
他 
人 
の 
田 
を 
盗 
め
り
と
い
ひ
て
ふ
か
く 
怒 
り 
詈 
り
け
る
こ
と
も
あ
り
、
な
ん
ぢ
 た
 に
ん
 
た
 
ぬ
す
 
い
か
 
の
ゝ
し
こ
ハ
も
と
よ
り
父
の
買
置
し
田
地
に
て
、
母
の
か
く
い
へ
る
も
本
心
な
ら
ぬ
こ
ち
ゝ
 
か
ひ
お
き
 
で
ん
 ぢ
 
ほ
ん
 し
ん
と
な
れ
バ
、
そ
の 
侭 
に
な
し
お
く
と
も
よ
か
る
べ
き
を
、
と
に
か
く
に
母
の 
心 
ま
ゝ
 
こ
ゝ
ろ
を
安
め
ん
と
て
、 
遂
に
售
主
へ
売
り
か
へ
し
ぬ
、
そ
の
心
を
用
う
る
こ
と
の
至
や
す
 
つ
ひ
 
う
り
ぬ
し
 
う
 
も
ち
 
い
た
れ
る
他
の
事
も
お
し
て
知
る
べ
し
、
母
の 
病 
お
よ
そ
三
十 
年 
ば
か
り
の 
間 
、
ほ
か
 
こ
と
 
し
 
や
ま
ひ
 
ね
ん
 
あ
ひ
だ
兄 
弟 
の
う
ち
一
人
ハ 
必 
」（
２
ウ
） 
側 
を
は
な
る
ゝ
こ
と
な
く
、 
看 
病 
に
き
や
う
 だ
い
 
か
な
ら
ず
 
そ
ば
 
か
ん
 び
や
う
心
を
つ
く
せ
し
が
、
の
ち
為
蔵
も
ま
た 
病 
に
か
ゝ
り
、
甚
松
や
ま
ひ
 
一
人 
し
て
か
せ
ぎ
、
ひ
と
り
貧
困
い
や
ま
さ
り
け
れ
ど
、 
年 
の 
租 
ハ 
縄 
た
わ
ら
ま
で
心
を 
用 
ゐ
人
よ
り 
早 
く
ひ
ん
 こ
ん
 
と
し
 
み
つ
ぎ
 
な
は
 
も
ち
 
は
や
納
め
け
る
、
母
死
し
て
後
、
文
政
八
年 
酉 
の
二
月 
賞 
し
て 
兄 
弟 
に
五 
俵 
の
米
を
さ
 
し
 
の
ち
 
と
り
 
し
や
う
 
き
や
う
 だ
い
 
へ
う
を
賜
ふ
、
た
ま
　
○
深
瀬
村
は
る
ふ
か
 せ
 む
ら
は
る
が
父
勘
七
ハ
ち
ゝ
塩
谷
と
い
ふ
し
ほ
だ
に
地 
に
と
こ
ろ
 
年
久 
し
く
す
め
り
、
こ
の
と
し
ひ
さ
 
地 
ハ
と
こ
ろ
 
深
山 
の
し
ん
ざ
ん
中
に
て
う
ち
人
ざ
と
ひ
と
遠
く
と
ほ
隔
た
り
、
へ
だ
 
隣
る
と
な
家
も
な
け
れ
バ
い
へ
 
便 べん
利 
な
ら
ぬ
り
事
の
ミ
お
ほ
こ
と
き
を
も
て
、 
郷
近 
く
さ
と
ち
か
 
移 
り
す
め
よ
と
」（
３
オ
）
う
つ
 
勧 
む
る
も
の
あ
れ
ど
、
勘
七
す
ゝ
祖そ
先
の
せ
ん
墳
墓
に
は
 
か
遠
ざ
か
る
を
と
ほ
本
意
な
く
ほ
 
い
思
ひ
そ
の
ま
ゝ
に
お
も
住
ミ
、
人
よ
り
す
少
し
す
こ
ば
か
り
の
田でん 
地 
を
あ
づ
か
り
つ
く
り
な
ど
し
て
か
す
か
に
ぢ
 
世 
を
よ
 
渡 
り
ぬ
、
か
く
わ
た
て
勘
七 
妻 
を
つ
ま
 
失 
ひ
、
そ
の
う
し
な
 
身 
も
み
 
齢 
い
た
く
よ
は
ひ
 
傾 
き
け
れ
バ
、
は
る
に
か
た
ふ
 
壻 むこ
養 やう
子 
せ
し
ん
と
お
も
へ
ど
、
人
ミ
な
そ
の 
地 
を
き
ら
ひ
て
と
こ
ろ
 
入
来 
る
も
の
か
つ
て
な
く
、
い
り
き
た
 
父 ちゝ
常 
に
こ
れ
を
つ
ね
 
歎 
し
か
バ
、
は
る
父
に
む
か
ひ
、
わ
れ
ら
な
げ
き
 
一
人 
の
ひ
と
り
 
力 
に
て
ち
か
ら
 
父 ちゝ
 
上 
に
う
へ
 
難 なん
儀 
ハ
か
け
さ
ふ
ら
ハ
じ
、
ま
た
ぎ
 
家 いへ
相
続 
の
こ
と
ハ
さ
う
ぞ
く
 
別 
に
よ
き
は
か
ら
ひ
べ
つ
も
あ
る
べ
け
れ
バ
、
心
を 
悩 
し
た
ま
ふ
ま
じ
と
い
ひ
な
や
ま
 
慰 
め
、
な
ぐ
さ
 
女 
の
を
ん
な
 
身 
を
」（
３
み
ウ
）
も
て 
郷 
に
さ
と
 
出 
て
人
に
い
で
 
雇 
ハ
れ
、
や
と
 
丈
夫 
の
を
の
こ
 
如 
く
か
せ
ぎ
は
た
ら
き
て
父
を
ご
と
 
養 
や
し
な
ひ
け
る
、 
平
生 
父
が
へ
い
ぜ
い
 
衣
服 
き
も
の
飲 のみ
食 
も
そ
の
く
ひ
も
の
 
好 
に
し
た
が
ひ
て
そ
な
へ
、
こ
の
み
 
出 
る
ご
い
づ
と
に
ハ
必 
か
な
ら
ず 
少 
し
づ
ゝ
の
す
こ
 
土
産 
を
み
や
げ
 
取 とり
帰 
り
て
こ
れ
を
す
ゝ
む
、
父
か
へ
 
年 
八
十
八
に
と
し
な
り
け
れ
バ
、
は
る
さ
ま
〴
〵
と
心
を 
尽 
し
て
そ
の
つ
く
 
賀 
を
な
し
、
い
は
ひ
 
俗
例 
の
な
ら
は
し
 
如 ごと
く
小
に
こ
 
斗
格 
を
そ
へ
て
ま
す
か
き
 
社 かう
中 
の
も
の
へ
ぢ
ゆ
う
 
贈 
り
け
れ
バ
、
父
お
く
 
殊 
に
こ
と
 
悦 
び
し
と
よ
ろ
こ
な
り
、
あ
る
時とき 
村 むら
役
人 
か
れ
が
や
く
に
ん
 
家 
に
た
ち
よ
り
し
に
、
勘
七
そ
の
人
に
い
へ
 
向 
ひ
、
む
か
こ
ゝ
ハ 
樵
夫 
の
き
こ
り
 
外 
ハ
ほ
か
 
通 
ふ
も
の
も
な
き 
な
れ
ど
、
か
よ
 
女 
は
る
む
す
め
 
懇 
に
い
た
し
ね
ん
ご
ろ
く
れ
、
な
に
ひ
と
つ
ふ
じ
ゆ
う
な
く
」（
４
オ
）
＜
挿
絵
第
一
図＞
（
４
ウ
）
 
心 こゝ
ろ 
安 
ら
か
に
く
ら
し
さ
ふ
ら
ふ
と
、
や
す
 
落
涙 
し
て
い
ひ
け
る
と
ぞ
、
さ
れ
バ
勘
ら
く
る
ゐ
七
が
老
て
な
ほ
お
い
 
健 
な
る
も
、
は
る
が
つ
か
へ
の
す
こ
や
か
 
厚 
き
に
よ
る
な
る
べ
し
と
人
あ
つ
ミ
な 
称 
し
あ
へ
り
、
は
る
か
ね
て 
の
貞
五
郎
を
し
よ
う
 
幼 
よ
り
い
と
け
な
き
 
取 とり
養 
ひ
や
し
な
 
置 
し
お
き
が
、 
既 
に
す
で
 
二 
十 
歳 
は
 
た
 
ち
余 
に
な
り
け
れ
バ
、
あ
ま
り
 
遂 
に
こ
れ
も
て
つ
ひ
 
嗣
子 
と
し
よ
つ
ぎ
 
家 か
業 
を
か
れ
げ
ふ
に
ま
か
せ
、
お
の
れ
ハ
つ
ね
に
父
の 
側 
に
あ
り
て
そ
ば
 
孝 かう
養 
を
の
ミ
や
う
 
尽 
し
、
父
が
九
つ
く
十
余
の
よ
 
寿 
を
じ
ゆ
 
保 
た
し
む
、
父
た
も
 
死 
し
て
し
 
後 のち
鳥
目 
七
て
う
も
く
 
貫 
文
を
た
ま
ひ
て
く
わ
ん
 
賞 
せ
ら
る
、
し
や
う
甚
松
兄 
き
や
う
弟 
と
だ
い
 
同 
じ
お
な
 
年 
な
り
、
と
し
も
ち
 
僻 
地 
へ
き
 ち
か
た
か
げ
を
ひ
鈴　　木　　幸　　夫 ２９３
三　
○
三
田
村
惣
兵
衛
」（
５
オ
）
み
 
た
 む
ら
惣
兵
衛
ハ
山
か
せ
ぎ
や
ま
鋸
匠
な
ど
を
こ
び
き
業
と
し
て
げ
ふ
 
母 
を
や
し
な
ふ
、
は
ゝ
 
初 
ハ
は
じ
め
 
備 びつ
中 
ち
ゆ
う
辺へん
ま
で
も
往
て
は
た
ら
き
け
る
が
、
ゆ
き
 
或
と
き
あ
る
 
夢 
に
母
の
い
た
く
ゆ
め
病
ミ
く
る
し
め
る
や
体
を
て
い
見
て
、
み
 
心 
も
こ
ゝ
ろ
な
ら
ず
、
な
し
か
け
た
る
こ
ゝ
ろ
 
事 
を
わ
ざ
 
打 
す
て
、
う
ち
直 
に
た
ゞ
ち
家いへ
に
帰
り
ぬ
、
か
へ
 
同どう
業
の
も
の
げ
ふ
夢
ハ
ゆ
め
信
ず
る
に
し
ん
 
足 
ら
ず
、
は
る
〴
〵
の
た
路
な
れ
バ
お
み
ち
も
ひ
と
ゞ
ま
る
べ
し
な
ど
い
ふ
も
の
も
あ
り
し
か
ど
、 
更 
に
さ
ら
聴
ざ
り
し
と
ぞ
、
き
か
母
老らう
年
に
お
よ
び
て
ハ
ね
ん
遠
き
に
と
ほ
出
る
こ
と
を
や
め
、
い
づ
 
村 むら
内 
に
て
わ
づ
か
の
う
ち
田
を
た
耕
し
、
ま
た
ハ
た
が
へ
 
傭
夫 
は
た
ら
き
し
て
ひ
よ
う
 
世 
を
よ
 
渡 
り
、
お
よ
そ
わ
た
 
家
事 大
小
と
な
く
、
い
へ
の
こ
と
ミ
な
母
が
指
揮
に
た
が
ふ
こ
と
な
し
、」（
５
ウ
）
あ
る
時
さ
し
づ
里
正
勘
五
郎
と
い
ふ
し
や
う
や
も
の
、
惣
兵
衛
が
孝かう
状 
を
じ
や
う
 
察 
せ
ん
と
ひ
そ
か
に
さ
つ
 
窺 
ひ
し
に
、
を
り
ふ
し
惣
兵
う
か
ゞ
衛
ハ 
畑 
の
は
た
 
事 
を
な
し
こ
と
 
居 
け
る
が
、
す
べ
て
こ
の
あ
た
り
の
ゐ
 
習 
に
て
、
な
ら
ひ
 
蘿 
を
だ
い
種
る
に
こ
が
ね
う
ゑ
蟲
を
ふ
せ
ぐ
と
て
、
む
し
 
川 かは
砂
を
畑
の
ま
は
り
へ
ず
な
鋪
く
こ
と
し
 
常 
に
し
つ
ね
て
、
そ
の
砂
の
す
な
択
び
を
な
す
に
も
あ
ら
ざ
る
に
、
惣
兵
衛
ハ
母
に
え
ら
向
ひ
、
川
砂
む
か
を
運
び
さ
ふ
ら
ふ
ま
ゝ
は
こ
見
給
ハ
る
べ
し
と
い
ひ
け
れ
バ
、
母
そ
の
砂
を
み
 
見 
て
、
み
こ
れ
ハ 
細 
な
り
、
こ
ま
か
 
今 
す
こ
し
あ
ら
き
い
ま
 
砂 
に
せ
よ
と
い
ふ
、
惣
兵
衛
か
し
こ
ま
す
な
り
て 
又 
あ
ら
き
砂
を
ま
た
 
背 せ
負 
か
へ
り
ぬ
、
砂
の 
に
て
お
ひ
 
得 とく
失 
の
あ
る
べ
き
に
」
し
つ
（
６
オ
）
あ
ら
ぬ
を
、
そ
の 
好 
に
た
が
ハ
ざ
り
し
ハ
い
と
こ
の
み
 
殊 しゆ
勝 
な
り
と
、
勘
し
よ
う
五
郎
も
ふ
か
く
感
じ
け
る
、
か
ん
 
母
十
四
五
は
ゝ
年
や
ま
ひ
に
ね
ん
 
臥 
し
、
ふ
 
歩ほ
行
か
な
ひ
が
た
か
う
く
な
り
け
れ
バ
、
そ
の
心
を 
慰 
む
る
た
よ
り
に
も
や
と
、
な
ぐ
さ
 
常 
に
つ
ね
 
草 くさ
木 
の
き
 
花 
を
は
な
取とり
帰
り
て
母
が
か
へ
前
に
い
け
お
き
、
ま
へ
 
夜
ハ
よ
る
外
に
い
づ
る
こ
と
な
く
、
母
の
ほ
か
 
側 
に
て
そ
ば
よ
も
や
ま
の
も
の
が
た
り
し
つ
ゝ
草
鞋
な
ど
わ
ら
づ
 
作 
り
、
母
つ
く
 
寝 
れ
バ
か
た
は
ら
に
い
ぬ
仮かり
寝
し
、
四
五
ね
度
も
た
び
 
起 
て
、
お
き
 
夏 
ハ
な
つ
 
枕 
ま
く
ら
席 
を
あ
ふ
ぎ
、
し
き
も
の
 
冬 
ハ
ふ
ゆ
 
火
閣 
の
こ
た
つ
 
火 
を
つ
く
ろ
ひ
ひ
、 
至
ら
ぬ
く
ま
な
く
い
た
介
保
せ
り
、 
か
れ
が
か
い
は
う
 
孝 
に
か
う
感
じ
、
か
ん
 
貧
し
き
な
か
ま
づ
な
れ
バ
、 
に 
心 
を
お
く
べ
か
ら
ず
」（
６
ウ
）
と
い
ひ
て
、
つ
ね
に
こ
ゝ
ろ
 
薬 
く
す
り
こ
ん
精  
粗 
せ
い
 
そ
こ
ま
き
あ
ら
き
 
村  
医 
そ
ん
 
い
む
ら
の
い
し
や
 
謝 
儀 
し
や
 ぎ
や
く
れ
い
を
あ
た
へ
し
と
な
り
、 
妻 
の
し
ま
も
つ
ま
 
夫 
に
を
つ
と
 
化 
し
て
よ
く
く
わ
 
姑 
に
し
う
と
め
 
事 
へ
ぬ
、
さ
つ
か
れ
バ
鄰 
と
な
り
村 
ま
で
も
か
れ
む
ら
 
夫 ふう
婦 
が
ふ
 
行
状 
を
あ
り
さ
ま
 
標
的 
と
し
、
め
あ
て
 
弱
年 
の
も
の
を
と
し
わ
か
 
教 
を
し
へ
諭 
し
さ
と
け
る
、
文
政
十
一
年
子
の
十
一
月
ね
 
賞 
し
て
三
し
や
う
 
俵 
の
米
を
給
ふ
、
べ
う
　
○
高
野
村
甚
六
か
う
 や
 む
ら
甚
六
ハ 
高 たか
宮 みや
郡 
こ
ほ
り
勝 かつ
木 ぎ
村 
彦
右
衛
門
が
む
ら
 
次 じ
男 
な
り
、
十
一
な
ん
 
歳 
に
し
て
さ
い
 
本 この
村 
の
む
ら
 
里 しや
 
正 
甚
右
衛
門
が
う
や
 
義 やう
子 
と
な
る
、
し
 
生
質 
う
ま
れ
つ
き 
貞
実 
に
て
て
い
じ
つ
 
何
事 
も
な
に
ご
と
 
父 ちゝ
母 
の
は
ゝ
 
命 
を
お
ほ
せ
 
待 
ち
て
、
ま
 
自 
ら
み
づ
か
 
専 
に
す
る
こ
と
な
し
、
も
つ
は
ら
 
見
物 
ご
と
な
ど
あ
る
け
ん
ぶ
つ
 
時 とき
親 おや
許 
し
て
ゆ
る
 
往 
し
め
、
ゆ
か
 
少 
し
の
す
こ
 
銭 
を
あ
た
ふ
れ
バ
、
ぜ
に
 
必 
」（
７
オ
）
そ
れ
を
も
て
か
な
ら
ず
 
土
産 
を
み
や
げ
 
買 かひ
帰 
り
、
か
へ
な
ほ
余 
あ
れ
バ
そ
の
よ
し
を
あ
ま
り
 
告 
、
つ
げ 
数 
を
か
ず
 
具 
へ
て
そ
な
 
返 
し
ぬ
、
か
へ
 
拝
年 
ま
た
ね
ん
れ
い
 
社 うぢ
祭 
に
ま
つ
り
て
真
父
が
も
と
に
じ
つ
ふ
 
往 
き
て
も
、
そ
の
ゆ
 
帰 
る
に
か
へ
 
養 やう
父 
よ
り
い
ひ
ふ
 
付 
し
つ
け
 
日 ひ
数 
を
か
ず
 
過 
す
す
ご
こ
と
な
し
、 
年 とし
長 
ず
る
に
ち
や
う
 
随 
ひ
し
た
が
 
農 のう
業 
を
は
げ
ミ
、
げ
ふ
 
日 にち
夜 や
孝 かう
養 
に
や
う
 
心 
を
こ
ゝ
ろ
 
砕 
き
け
く
だ
る
が
、
な
か
に
ハ
か
れ
が 
養 やう
家 け
従 
じ
ゆ
う
来 
の
ら
い
 
貧
窮 
な
れ
バ
、
い
か
に
ひ
ん
き
う
 
辛 しん
苦 
す
る
と
く
も
た
の
ミ
が
ひ
な
き
こ
と
か
な
と
さ
み
す
る
も
の
あ
り
、
甚
六
き
ゝ
て 
口 
惜 
き
く
ち
 を
し
こ
と
に
お
も
ひ
、
い
ざ 
家
計 を
く
ら
し
む
き
 
取 とり
立 
ん
と
、
た
て
 
下 げ
男 
を
も
つ
か
ハ
ず
な
ん
 
一 いつ
丁 
ち
や
う
余 
の
あ
ま
り
 
田 た
畑 
を
一
人
し
て
は
た
 
耕 
し
、
た
が
へ
 
朝 
ハ
あ
さ
 
鶏 とり
鳴 
く
な
 
頃 
よ
り
こ
ろ
 
起 
出
て
山
か
せ
ぎ
を
も
な
し
、」
お
き
（
７
ウ
） 
一 
き
ハ
ひ
と
 
力 
を
ち
か
ら
 
尽 
し
て
、
つ
く
 
家
産 も
お
ひ
〳
〵
に
し
ん
し
や
う
 
取 とり
直 
し
け
る
、
人
ミ
な
な
ほ
 
感 
じ
て
か
れ
を
か
ん
 
見 
な
ら
ひ
、
み
 
今 
ハ
い
ま
 
村 
こ
ぞ
り
て
む
ら
 
夜 
の
い
ま
だ
よ
 
明 
ざ
る
う
ち
よ
り
あ
け
山
へ
ゆ
く
こ
と
ゝ
な
り
、 
年
少 
き
も
の
ゝ
と
し
わ
か
 
鑑 
と
ハ
な
り
ぬ
、
天
保
三
年
て
ほ
ん
 
辰 
の
十
た
つ
二
月
賞 
し
て
米
五
し
や
う
 
俵 
を
下
さ
れ
け
る
、
へ
う
　
○
上
根
村
周
右
衛
門
手
代
文
六
・
秀
兵
衛
か
み
 ね
 む
ら
 
て
 だ
い
文
六
ハ
父
を
久
松
と
い
ふ
、
文
六
周
右
衛
門
が
ち
ゝ
 
家 
に
つ
か
ふ
る
こ
と
四
十
い
へ
 
年 
、
ね
ん
 
幼 
よ
り
い
と
け
な
き
 
忠 
ち
ゆ
う
勤 
た
ぐ
ひ
ま
れ
な
り
、
き
ん
 
今 
ハ
い
ま
 
年 とし
老 
て
お
の
が
お
い
 
家 
に
い
へ
 
帰 
か
へ
り
住 
め
ど
、
す
＜資料翻刻＞『芸備孝義伝』三編（七）２９２
四毎まい
日 にち
早
朝 
よ
り
さ
う
て
う
 
主 しゆ
家 
へ
ゆ
き
、
か
 
年
少 
き
」（
８
オ
）
も
の
へ
ハ
と
し
わ
か
 
古 こ
風 ふう
質 しつ
素 
の
こ
そ
と
な
ど
さ
と
し
け
れ
バ
、
周
右
衛
門
が 
家 
に
い
へ
 
仕 
ふ
る
も
の
ハ
、
つ
か
 
幼えう
年
の
も
の
に
ね
ん
至
る
ま
で
ミ
な
い
た
質
実
の
し
つ
じ
つ
風
を
な
し
ぬ
、
秀
兵
衛
ハ
庄
兵
衛
が
子
に
し
て
、
ふ
う
 
同
じ
お
な
く
忠 
ち
ゆ
う
誠 
の
も
の
な
り
、
周
右
衛
門
が
せ
い
 
父 
利
右
衛
門
ち
ゝ
 
中 
ち
ゆ
う
風 
を
ぶ
病
ミ
て
や
手て 
足 
か
な
あ
し
は
ず
、
五
六
年
も
う
ち
ふ
し
け
る
に
、
秀
兵
衛 
昼 ちう
夜 や
側 
に
そ
ば
居
て
、
ゐ
 
湯
薬
く
す
り 
食
物 
よ
く
ひ
も
の
り
二 
便 
の
こ
と
ま
で
べ
ん
 
残 
る
の
こ
 
所 
な
く
は
か
ら
ひ
、
と
こ
ろ
 
快 
き
こ
ろ
ハ
こ
ゝ
ろ
よ
 
負 
あ
り
き
て
お
ひ
 
慰 
な
ぐ
さ
め
、 
懇 
に
ね
ん
ご
ろ
 
介
保 
し
け
れ
バ
、
利
右
衛
門
も
か
い
は
う
 
感 かん
心
し
て
人
に
あ
へ
バ
そ
の
し
ん
 
忠 
ち
ゆ
う
勤 きん
を
称 
し
け
る
、
こ
の
周
右
衛
門
も
し
よ
う
 
奇 き
特 
な
る
も
の
に
て
、
ど
く
割 わり
庄 
じ
や
う
屋
を
つ
と
め
や
家
産
も
し
ん
し
や
う
 
大 
な
れ
バ
、」（
８
ウ
）
お
ほ
い
 
米
銀
の
べ
い
ぎ
ん
 
事 
よ
り
す
べ
て
こ
と
家か
事
の
は
か
ら
ひ
し
じ
げ
ゝ
れ
ど 
聊 
い
さ
ゝ
か 
手 
ぬ
け
な
く
、
て
 
家 か
風 ふう
質
朴 
に
て
し
つ
ぼ
く
 
家 か
内 
む
つ
ま
じ
く
、
な
い
 
一 ひと
村 
の
む
ら
 
鑑 
て
ほ
ん
と
な
り
け
る
も
、
文
六
・
秀
兵
衛
が 
助 
た
す
け
少 
か
ら
ず
、
天
保
六
年
す
く
な
 
未 
の
三
月
文
ひ
つ
じ
六
に 
鳥
目 
十
て
う
も
く
 
貫 
く
わ
ん
文 
、
秀
兵
衛
に
七
貫
文
を
た
ま
ひ
て
ほ
め
給
ふ
、
文
六
が
子
嘉
も
ん
七
も
年
久
し
く
こ
の
と
し
ひ
さ
家
に
い
へ
仕
へ
て
、
よ
く
父
が
つ
か
 
風 
を
ふ
う
 
守 
れ
り
と
い
ふ
、
ま
も
　
○
向 
山 
村 
孫
六 
女 
き
わ
む
か
ふ
 や
ま
 む
ら
 
む
す
め
き
わ
ハ 
幼 
よ
り
い
と
け
な
き
 
孝 かう
心 しん
深 
く
、
ふ
か
 
何
事 
も
な
に
ご
と
 
親 
の
こ
ゝ
ろ
に
お
や
 
背 
く
こ
と
な
し
、
そ
む
 
父 
孫
ち
ゝ
六
も
と
よ
り
ま
づ
し
く
あ
り
し
に
、
き
わ
が 
他 
へ
」（
９
オ
）
ほ
か
 
嫁 
せ
し
の
ち
よ
め
い
り
い
と
ゞ
老
ま
さ
り
て
、
お
い
 
生
理
ま
す
〳
〵
き
ハ
ま
り
け
る
が
、
き
わ
が
す
ぎ
は
ひ
兄
敬
蔵
ハ
あ
に
先
に
さ
き
 
別 べつ
家 
し
て
け
 
家
口 
お
ほ
く
、
か
な
い
 
烟 
も
た
て
か
ぬ
る
ば
か
り
な
れ
バ
、
こ
れ
を
け
ふ
り
救
ふ
こ
と
あ
た
は
ず
、
き
わ
す
く
 
父
母 
の
ち
ゝ
は
ゝ
 
貧 ひん
苦 
を
く
 
見 
る
に
み
 
忍 
び
ず
心
を
し
の
 
千 
々
に
ち
 
苦 
め
く
る
し
し
が
、
せ
ん
か
た
な
く
て 
夫 
に
い
と
ま
を
乞
ひ
、
あ
か
ぬ
を
つ
と
 
中 
を
わ
か
れ
一
人
な
か
の
女 
を
つ
れ
む
す
め
 
父 
母 
の
も
と
に
か
へ
り
け
る
、
ふ
 
ぼ
 
持 
る
も
て
 
田 でん
地 
ハ
ぢ
 
養 
と
す
る
に
や
し
な
ひ
 
足 
ら
た
ざ
れ
ハ
、 
常
に
つ
ね
紡うみ
績 
を
は
げ
ミ
、
つ
む
ぎ
或 
ハ
あ
る
 
衣 
き
も
の
洗 
ふ
こ
と
な
ど
に
あ
ら
雇
ハ
れ
、
や
と
 
其その
賃ちん
銭
を
せ
ん
得
て
え
生
計
の
た
す
け
と
し
け
る
、
そ
の
す
ぎ
は
ひ
 
雇 
ハ
れ
ゆ
く
に
も
、
や
と
 
朝
ハ
人
よ
り
あ
さ
 
早 
く
は
や
 
往 
て
ゆ
き
 
事 
を
つ
と
め
、」（
９
ウ
）
こ
と
 
夕 
に
ハ
父
母
の
ゆ
ふ
べ
 
待 
わ
び
ん
こ
と
を
お
も
ひ
、
ま
ち
 
主 
に
こ
と
わ
り
て
い
そ
ぎ
あ
る
じ
 
帰 
り
、
か
へ
 
冬 
の
ふ
ゆ
 
夜 
ハ
き
わ
よ
 
父 
が
ち
ゝ
 
足 
を
あ
し
 
懐 
に
し
て
ふ
と
こ
ろ
 
温 
あ
た
ゝ
む
れ
バ
、 
女 
の
り
き
も
む
す
め
 
祖 
母 
を
ば
 
ゝ
 
寒 
か
ら
し
め
じ
と
て
さ
む
 
其 その
裾 
に
そ
ひ
す
そ
 
臥 
し
、
ふ
 
夏 なつ
の
夜
ハ
蚊
幬
な
け
れ
バ
か
 
や
 
柴 しば
草 
く
ゆ
ら
し
て
く
さ
 
蚊 
を
ふ
せ
ぎ
ぬ
、
さ
れ
ど
い
か
に
も
か
し
て
蚊
幬
を
得
て
え
 
安 
く
い
ね
し
め
ん
こ
と
を
お
も
ひ
、
や
す
 
常 
々
や
と
は
る
ゝ
つ
ね
 
主 しゆ
人 じん
に
乞
は
か
り
て
こ
ひ
 
銭 
を
ぜ
に
 
借 
り
、
か
 
僅 
に
わ
づ
か
 
両 
り
や
う
親 
の
し
ん
 
身 
を
み
 
容 
る
ば
か
り
な
る
い
る
 
小 
き
ち
さ
 
故 ふる
幬 がや
を
買 かひ
求 
め
て
も
と
 
寝 
し
め
、
い
ね
 
己 
ら
ハ
そ
の
お
の
れ
 
外 
に
そ
と
 
臥 
し
け
る
な
ど
、
い
と
あ
は
れ
な
ふ
る
こ
と
多
し
、
天
保
八
年
お
ほ
 
酉 
の
三
月
と
り
 
五 
た
わ
ら
の
い
つ
 
米 
を
こ
め
 
賜 
ひ
て
」（
　
オ
）
た
ま
 
賞 
し
や
う
１０
せ
ら
る 
、
　
○ 
戸 
島 
村 
好
助
　
○ 
上 
甲
立 
村 
の
ふ
と
 し
ま
 む
ら
 
か
み
 か
ふ
た
ち
 む
ら
好
助
ハ 
親 
に
お
や
 
孝 かう
養 
を
や
う
 
尽 
し
つ
く
 
租
賦 
を
つ
ゝ
し
め
る
を
も
て
、
文
化
五
年
み
つ
ぎ
 
代 だい
官 
よ
り
く
わ
ん
 
賞 
し
て
し
や
う
 
鳥
目 
そ
こ
ば
く
を
あ
た
ふ
、
○
の
ふ
ハ
貞
助
が
て
う
も
く
 
女 
な
り
、
む
す
め
 
幼 
よ
り
い
と
け
な
き
周
蔵
と
い
ふ
も
の
に
つ
か
へ
て
よ
く
そ
の 
意 
に
か
な
へ
り
、
の
ぶ
十
六
こ
ゝ
ろ
 
歳 
の
さ
い
 
時 
あ
る
と
き
 
日 ひ
雷
霆 
い
か
づ
ち
甚 
し
く
は
な
は
だ
 
鳴 
り
は
た
め
き
、
な
 
忽 
ち
そ
の
た
ち
ま
 
家 
に
お
ち
ぬ
、
周
蔵
ハ
い
へ
 
農 のう
業 
に
げ
ふ
 
出 
て
い
で
 
家 
に
あ
ら
ず
、
い
へ
 
妻 
ハ
は
か
ら
ざ
る
に
つ
ま
 
撃 
れ
て
う
た
 
死 
し
、
し
 
家 
ハ
い
へ
 
雷
火 
う
ら
い
く
わ
つ
り
て
燃もえ 
出 
し
に
、
の
ぶ
い
で
 
直 
に
た
ゞ
ち
 
主 しゆ
人 
の
」（
　
ウ
）
じ
ん
１０
＜
挿
絵
第
二
図＞
（
　
オ
）
１１
 
稚 をさ
な 
児 ご
二
人 
を
ふ
た
り
 
抱 
き
い
だ
 
出 
て
あ
や
う
き
い
で
 
難 
を
な
ん
 
逃 
れ
し
む
、
こ
れ
の
が
 
一 いち
時 
の
じ
 
働 
な
れ
は
た
ら
き
ど
、 
年
少
き
と
し
わ
か
 
女 
の
を
ん
な
 
身 
を
も
て
、
か
ゝ
る
み
 
時 
に
と
き
 
臨 
ミ
の
ぞ
 
畏 
れ
お
そ
 
迷 
ハ
ず
し
て
ま
よ
 
助 
け
し
た
す
ハ
、 
常
に
つ
ね
 
主 しゆ
人 
を
じ
ん
 
重 
ん
ず
る
お
も
 
心 
よ
り
こ
ゝ
ろ
 
出 
て
、
い
で
 
愛 
べ
き
こ
と
な
れ
バ
、
こ
れ
も
め
づ
 
代 だい
官 
よ
り
く
わ
ん
 
賞 
し
て
し
や
う
 
鳥
目 
て
う
も
く
若
干 
を
そ
こ
ば
く
 
与 
ふ
、
天
保
五
年
の
あ
た
 
事 
な
り
、
こ
と
 
議 
論 
安 
芸 
郡 
戸 
坂 
村 
忠
八
ぎ
 ろ
ん
 あ
 
き
 こ
ほ
り
 へ
 さ
か
 む
ら
 
女 
き
よ
が
む
す
め
 
条 
に
く
だ
り
 
見 
ゆ（
２
）
み
鈴　　木　　幸　　夫 ２９１
五　
高
宮
郡 
た
か
 み
や
 こ
ほ
り
　
○
下
町
し
も
ま
ち
屋や
村
五
郎
市
む
ら
五
郎
市
ハ
ひ
と
り
母
と
は
ゝ
居
り
、
そ
の
を
孝
の
か
う
 
厚 
き
さ
ま
あ
つ
 
第 
二
だ
い
編
に
へ
ん
詳 
に
し
て
、
つ
ま
び
ら
か
寛
政
四
年
、 
同
じ
十
年
お
な
賞 
を
し
や
う
 
蒙 
り
し
こ
と
か
う
ふ
 
見 
え
た
り
、」（
　
ウ
）
そ
の
み
後
母
の
ち
１１
老
く
ハ
ヽ
り
け
れ
バ
、
お
い
 
商 
の
た
め
に
も
あ
き
な
ひ
 
遠 
き
に
と
ほ
 
出 
る
こ
と
な
し
、
い
づ
 
妻
を
つ
ま
迎
へ
む
か
な
バ 
手 
だ
す
け
と
も
な
る
べ
し
と
す
ゝ
む
る
も
の
あ
れ
ど
、
て
 
貧 
し
き
な
か
に
ま
づ
 
家
口 
か
な
い
の
ま
す
の
ミ
か
、
母
が
心
に
か
な
ハ
ざ
る
と
き
ハ
、 
却 
て
そ
の
心
を
か
へ
つ
 
痛 
し
め
い
た
ま
ん
こ
と
を
お
そ
れ
て
か
た
く
こ
と
わ
り
、
一
人
の 
身 
を
み
 
以 
て
も
つ
孝かう
養
を
や
う
尽
せ
し
か
つ
く
バ
、
文
化
元
年 
子 
の
七
月
ま
た
ね
 
賞 
し
て
米
五
し
や
う
 
俵 
を
へ
う
 
下 
さ
れ
、
く
だ
 
同 
じ
二
年
お
な
 
丑 
の
う
し
閏
八
月
う
る
ふ
 
先
公 天
祐
院
殿
 
さ
き
の
き
み
 
遊
猟 
の
い
う
れ
ふ
 
時 とき
召 めし
見 
給
ひ
て
、
鳥
目
一
み
 
貫 
文
を
下
し
給
く
わ
ん
 
ふ 
（
３
）
、
　
○
大
林 
村 
保
右
衛
門
」（
　
オ
）
お
ほ
 ば
や
し
 む
ら
１２
保
右
衛
門
ハ
父
惣
兵
衛
が
ち
ゝ
老
て
お
ろ
か
な
る
に
つ
か
へ
て
お
い
孝かう
順 
な
り
け
れ
バ
、
じ
ゆ
ん
寛
政
四
年
米
三
俵
を
た
ま
ひ
、
べ
う
 
同 
じ
十
年
五
俵
た
ま
は
り
て
お
な
 
賞 
せ
ら
る
、
そ
の
し
や
う
よ
し 
詳 
に
つ
ま
び
ら
か
 
第 
二
だ
い
 
編 
に
へ
ん
 
見 
ゆ
、
そ
の
み
 
後 
も
保
右
衛
門
が
の
ち
 
養 
の
い
た
れ
る
に
や
し
な
ひ
や
、 
父
母
と
も
に
ふ
 
ぼ
老
て
お
い
猶
す
こ
や
か
な
り
、
な
ほ
 
父 
つ
ね
に
ち
ゝ
 
酒 
を
こ
の
み
け
れ
ど
、
さ
け
た
く
は
へ 
置 
べ
き
お
く
 
力 
な
け
れ
バ
、
ち
か
ら
 
日 ひ
毎 
に
ご
と
 
買 
ひ
て
か
 
飲 
し
む
、
保
右
衛
門
い
つ
も
の
ま
山
か
せ
ぎ
な
ど
し
て
や
ま
帰
り
、
か
へ
 
草わら
鞋
を
も
ゆ
る
べ
ず
づ
 
自 
ゆ
き
て
み
づ
か
ら
買
け
る
が
、
か
ひ
 
村むら
の
酒
店 
に
さ
か
み
せ
 
売 
つ
く
せ
し
う
り
 
時 
ハ
、
二
と
き
 
里 
あ
ま
り
り
 
隔 
り
し
へ
だ
ゝ
 
可 
部 
か
 
べ
町 
ま
で
も
ゆ
き
て
ま
ち
 
買 かひ
求
む
、」（
　
ウ
）
も
と
 
必 
み
づ
か
ら
酒
を
か
な
ら
ず
択
び
て
え
ら
 
進 
め
ざ
れ
バ
、
そ
の
心
す
ゝ
 
安 
か
ら
や
す
１２
ず
と
て
、
お
の
が 
妻 さい
子 
に
だ
も
し
 
買 
し
む
る
こ
と
な
か
り
し
、
ま
た
か
は
 
年 
々
の
と
し
 
租 
み
つ
ぎ
を
つ
ゝ
し
ミ
、 
早 
く
は
や
 
奉 
り
て
た
て
ま
つ
 
父 
母 
の
心
を
ふ
 
ぼ
 
安 
ん
ぜ
し
め
、
や
す
 
米 こめ
俵 
の
つ
く
り
た
わ
ら
も
、
保
右
衛
門
が
た
て
ま
つ
り
し
ハ 
一 
き
ハ
ひ
と
 
清 
ら
か
に
あ
り
し
と
な
ん
、
き
よ
重 
か
さ
ね
 
下 
の
し
も藤
四
郎
ま
で 
並 
な
ら
び
に
同
じ
て
褒 はう
賞 
し
給
ひ
米
し
や
う
 
五 
た
わ
ら
い
つ
 
下 
さ
れ
し
ハ
、
文
化
元
年
く
だ
 
子 
の
七
月
な
り
、
そ
の
ね
と
し 
父 
が
ち
ゝ
 
齢 
ハ
八
十
に
よ
は
ひ
 
及 
び
、
お
よ
 
母 
ハ
六
十
九
に
な
り
ぬ
、
父
ハ
は
ゝ
 
老 
ぬ
る
に
し
た
お
い
が
ひ
歩ほ 
行 
も
か
な
ひ
が
た
く
な
り
け
れ
バ
、
か
う
 
殊 こと
更 
ね
ん
ご
ろ
に
さ
ら
 
介
保 
せ
り
、
か
い
は
う
 
今 いま
ハ
保
右
衛
門
夫ふう 
婦 
が
な
か
に
ふ
 
子 
六
人
あ
り
て
、
お
よ
そ
」（
　
オ
）
こ
 
十 
じ
ふ
に
ん 
口 
な
が
な
い
１３
れ
バ
、 
生
計 
に
す
ぎ
は
ひ
 
苦 
し
ミ
け
れ
ど
、
お
の
が
く
る
 
艱 かん
苦 
を
し
の
び
て
く
 
孝 かう
養 
を
や
う
 
厚 
く
し
け
あ
つ
る
、 
父
ハ
い
よ
〳
〵
ち
ゝ
 
老 
ひ
が
ミ
て
、
お
い
 
気 き
短 
く
す
ぢ
な
き
事
の
ミ
い
ひ
け
れ
ど
、
み
じ
か
保
右
衛
門
そ
の
こ
と
ば
に
露
さ
か
は
ず
、
つ
ゆ
 
種 
ま
き
た
ね
 
稲 いね
苅 
る
こ
と
も
、
か
 
前 
に
か
ハ
ま
へ
ら
ず 
必 
と
ひ
は
か
り
て
な
し
ぬ
、
か
な
ら
ず
 
同 
じ
七
年
お
な
 
午 
の
五
月
ま
た
う
ま
 
賞 
を
か
う
ふ
る
し
や
う
こ
と
前
の
ご
と
し
、
か
く
て
六
七
ま
へ
 
年 
を
ね
ん
 
歴 
て
父
ハ
九
十
へ
 
余 よ
歳 
、
さ
い 
母 
ハ
八
十
は
ゝ
 
余 
に
よ
て
う
せ
け
る
が
、
保
右
衛
門
が 
看 かん
病 
い
た
ら
ぬ
く
ま
な
く
、
も
て
る
び
や
う
 
田 でん
地 
を
ぢ
 
典 
質 
し
て
し
ち
 い
れ
 
力 
の
か
ぎ
り
ち
か
ら
 
良 よき
薬 
を
く
す
り
 
求 
め
、
さ
ま
〴
〵
の
も
と
 
食 
し
よ
く
物 
を
も
そ
な
へ
け
れ
も
つ
ど
、
父
ハ
病 
に
」（
　
ウ
）
か
ゝ
り
し
よ
り
、
や
ま
ひ
 
常 
に
つ
ね
 
好 
め
る
こ
の
 
酒 
も
さ
け
 
口 
に
く
ち
 
適 
ハ
ざ
か
な
１３
り
け
れ
バ
、 
試 
に
こ
ゝ
ろ
み
 
甘 
き
あ
ま
 
酒 
を
さ
け
 
買 
ひ
て
す
ゝ
め
し
に
、
父
こ
ゝ
ろ
よ
く
か
 
飲 
し
か
の
み
バ
、
保
右
衛
門
悦 
ぶ
こ
と
か
ぎ
り
な
く
、
よ
ろ
こ
 
直 
に
た
ゞ
ち
 
城 
じ
や
う
下 
に
ゆ
き
か
 
銘
酒 
の
め
い
し
ゆ
 
上 
じ
や
う
品 ひん
な
る
を
求
め
て
も
と
 
飲 
し
む
、
父
が
の
ま
 
失 
し
う
せ
 
後 
ハ
そ
の
の
ち
 
飲 のみ
遺 
せ
し
の
こ
 
酒 
を
し
バ
〳
〵
さ
け
 
霊 れい
位 い
に
そ
な
へ
て
、 
懇 
に
ふ
し 
ミ
、
ね
ん
ご
ろ
 
年 
を
と
し
 
経 
て
も
へ
 
猶 なほ
仏
龕 
に
む
か
ひ
、
ぶ
つ
だ
ん
 
世 せ
上 
じ
や
う
の
物 もの
語 
な
ど
し
け
る
さ
ま
、
あ
た
か
も
が
た
り
 
生 
る
人
に
つ
か
ふ
る
に
い
け
 
異 
な
ら
ず
、
こ
と
人
ミ
な
誠せい 
孝 
を
か
う
 
感 
ず
る
の
あ
ま
り
、
か
ん
 
重 
て
申
か
さ
ね
 
出 
け
れ
バ
、
い
で
 
同 
十
三
年
お
な
じ
 
子 
の
六
ね
月
ま
た
米
五
俵
を
た
ま
ハ
り
て
へ
う
 
賞 
せ
ら
し
や
う
 
る
、 」（
　
オ
）
（
４
）
１４
　
○ 
下
町 
屋 
村 
幸
十
郎
　
○ 
可 
部 
町 
藤
四
郎
し
も
ま
ち
 や
 む
ら
 
か
 
べ
 ま
ち
幸
十
郎
ハ
八
九
歳
の
さ
い
 
時 
よ
り
と
き
 
祖 
母 
と
そ
 
ぼ
 
母 
と
に
つ
か
へ
て
は
ゝ
 
孝 
な
り
け
れ
バ
、
寛
政
か
う
四
年
、 
同
じ
十
年
と
も
に
米
五
お
な
 
俵 
給
ひ
て 
せ
ら
れ
し
こ
と
へ
う
 
第 
二
だ
い
 
編 
に
へ
ん
 
詳 
 
つ
ま
び
ら
か
な
り
、
の
ち
祖
母
も
そ
 
ぼ
 
母 
も
い
よ
〳
〵
は
ゝ
 
老 らう
衰 
し
け
れ
バ
、
こ
れ
に
す
ゐ
 
事 
ふ
る
こ
と
ま
つ
か
拝 おが
（
マ
マ
）
賞 
し
よ
う
（
マ
マ
）
＜資料翻刻＞『芸備孝義伝』三編（七）２９０
六す
〳
〵
あ
つ
く
、 
日 
々
に
ち
 
傭 
や
と
は
れ 
作 
に
ゆ
き
て
も
、
人
の
し
ご
と
 
休
息 
す
る
と
き
を
き
う
そ
く
 
見 
は
か
み
り
、
お
の
れ
ハ 
帰 
り
て
か
へ
 
安 あん
否 
を
と
ひ
、
ひ
 
他 
に
ほ
か
 
出 
ざ
る
い
で
 
時 
ハ
し
ば
し
も
と
き
 
側 
を
そ
ば
 
離 
る
ゝ
は
な
こ
と
な
し
、 
祖 
母 
よ
は
ひ
八
十
に
こ
え
て
そ
 
ぼ
 
中 
ち
ゆ
う
風 
を
や
ミ
け
れ
バ
、
ぶ
 
医 い
薬 やく
保 はう
養 
に
や
う
こ
ゝ
ろ
を
く
ば
り
、 
殊 こと
更 さら
懇 
に
」（
　
ウ
）
つ
か
う
ま
つ
り
ぬ
、
文
化
元
年
ね
ん
ご
ろ
１４
 
子 
の
七
月
に
も
五
ね
俵
の
米
を
給
ふ
、
祖
母
う
せ
し
へ
う
 
後 
母
に
つ
か
ふ
る
こ
と
の
ち
厚
き
あ
つ
を
賞 
し
て
、
同
じ
七
年
し
や
う
 
午 
の
五
月
、
う
ま
 
重 
て
か
さ
ね
 
前 
の
ご
と
く
米
を
た
ま
ハ
り
し
に
、
ま
へ
幸
十
郎
か
つ
て 
他 
の
ほ
か
 
用 
と
せ
ず
、
母
よ
う
 
仏 
を
た
ふ
と
ミ
け
る
を
も
て
、
そ
の
米
ほ
と
け
を
売 
り
て
う
 
仏
龕 
を
ぶ
つ
だ
ん
 
買 かひ
求 
め
、
母
が
こ
ゝ
ろ
を
も
と
 
悦 
バ
し
む
、
お
よ
そ
よ
ろ
こ
 
平
生 
お
の
が
へ
い
ぜ
い
身
ハ
み
 
貧 ひん
苦 
を
し
の
び
て
、
母
の
く
 
好 
め
る
も
の
を
バ
こ
と
〴
〵
く
も
と
め
こ
の
 
得 
さ
せ
、
え
貧
し
き
さ
ま
を
ま
づ
知
ら
し
め
ず
、
ま
た
よ
く
し
 
年 
の
と
し
 
租 
を
つ
ゝ
し
ミ
、
人
と
み
つ
ぎ
 
交 
る
ま
じ
は
こ
と 
厚 
く
、
あ
つ
 
妻 さい
子 
も
し
 
皆 
こ
れ
に
な
ら
ひ
て
み
な
 
孝 かう
順 
な
り
、
同
じ
十
三
年
じ
ゆ
ん
 
子 
の
六
月
ね
ま
た
」（
　
オ
）
五 
俵 
の
米
を
下
さ
れ
け
へ
う
 
る
、
○
藤
五
郎
も
（
５
）
 
少 
よ
り
わ
か
き
孝
な
る
に
か
う
１５
よ
り
、
寛
政
五
年
、
同
じ
十
一
年 
褒 はう
賞 
を
給
ハ
り
し
こ
と
し
や
う
 
第 
二
だ
い
 
編 
に
へ
ん
 
見 
ゆ
、
そ
み
の
頃
ハ
こ
ろ
上かみ
中なか
野の
村
に
む
ら
住
て
、
す
み
 
母はゝ
常
に
つ
ね
可
部
か
 
べ 
町 
に
ま
ち
 
寺 
院 
に
ま
う
で
し
が
、
て
 
ら
 
後
い
た
の
ち
く
老らう
衰
し
す
ゐ
歩ほ
行
に
な
や
ミ
け
れ
バ
、
か
う
 
可 
部 
か
 
べ
町 
に
ま
ち
 
家 
を
う
つ
し
、
母
が
い
へ
寺
ま
う
で
て
ら
の
便 
と
な
し
ぬ
、
母
た
よ
り
 
病 
る
こ
と
あ
れ
バ
お
の
れ
や
め
 
寝 しん
食 
を
し
よ
く
 
忘 
れ
て
わ
す
 
看 かん
病 
し
、
び
や
う
 
手 て
足あし
冷
る
と
き
ハ
ひ
ゆ
夫ふう
婦ふ
肌
を
も
て
あ
た
ゝ
む
る
な
ど
、
そ
の
は
だ
孝かう
養
と
し
を
や
う
 
経 
て
い
へ
よ
〳
 〵
懇 
な
り
け
れ
バ
、
文
化
二
年
ね
ん
ご
ろ
 
丑 
の
六
月
、
う
し
 
同 
じ
八
年
お
な
 
未 
の
六
月
、
同
ひ
つ
じ
じ
十
四
年
丑
の
六
月
、
し
き
り
に
」（
　
ウ
）
ほ
め
給
ひ
て
う
し
度たび
毎
に
米
三
ご
と
 
俵 
を
下
べ
う
１５
さ
れ
け
る
、 
（
６
）
　
○
鈴
張
村
徳
右
衛
門
す
ゞ
は
り
 む
ら
徳
右
衛
門
ハ 
父 
を
吉
郎
兵
衛
と
い
ふ
、
ち
ゝ
 
耕
作 
の
い
と
ま
に
ハ
か
う
さ
く
 
漆 
う
る
し
細 ざい
工 
を
な
し
け
く
る
が
、
さ
せ
る 
利 
も
あ
ら
ざ
れ
バ
り
 
家
産 お
と
ろ
へ
、
し
ん
し
や
う
 
田 でん
地 
ま
で
お
ひ
〳
〵
に
ぢ
 
売 うり
払 
ひ
し
か
バ
、
徳
右
衛
門
父
が
ゆ
づ
り
を
う
け
し
は
ら
 
田 でん
地 
と
い
ふ
も
、
た
ゞ
ぢ
 
名 な
の
ミ
に
て 
養 
と
す
る
に
や
し
な
ひ
 
足 
ら
ず
、
し
か
る
に
徳
右
衛
門
ハ
た
 
漆 
う
る
し
細 ざい
工 
の
わ
ざ
父
く
に
ま
さ
り
て
な
り
け
れ
バ
、
こ
れ
を 
一
助 
と
し
て
い
ち
じ
よ
 
両 ふた
親 
を
お
や
 
養 
ひ
け
る
が
、
や
し
な
 
母 
ハ
さ
き
に
う
せ
、
は
ゝ
 
今 
ハ
い
ま
 
老 
た
る
父
の
ミ
な
れ
バ
、」（
　
オ
）
お
い
１６
＜
挿
絵
第
三
図＞
（
　
ウ
）
１６
ま
す
〳
 〵
意 
を
こ
ゝ
ろ
 
配 
り
、
く
ば
 
平
生 
へ
い
ぜ
い
食 くひ
物 
よ
り
し
て
も
の
 
万 
の
よ
ろ
づ
 
事 
ま
で
こ
と
 
保 はう
養 やう
残 
る
の
こ
 
所 
な
と
こ
ろ
く
、 
酒
ハ
父
が
さ
け
 
好 
む
こ
の
 
所 
な
れ
バ
、
と
こ
ろ
 
貧 
し
き
な
か
に
も
ま
づ
 
日 ひ
毎 
に
す
ゝ
め
ず
と
い
ご
と
ふ
こ
と
な
し
、 
夏
の
な
つ
 
夜 よ
蚊 
幬 
な
き
に
よ
り
、
ふ
る
き
か
 
や
 
布 ぬの
木 も
綿 
な
ど
め
ん
 
縫 
ひ
ぬ
 
合 
せ
て
あ
は
 
蚊 
を
ふ
せ
ぎ
、
か
 
冬 
ハ
ま
た
ふ
ゆ
 
身 
を
も
て
み
 
衾 
を
あ
た
ゝ
め
、
父
を
し
て
ふ
す
ま
 
安 
く
や
す
 
寝 
し
む
、
い
ね
 
夜 
も
よ
る
 
灯 
を
と
も
し
び
 
設 
く
る
ま
う
 
力 
な
け
れ
バ
、
ち
か
ら
 
爐 
に
い
ろ
り
 
火 
を
た
き
、
そ
の
ひ
 
光 
に
て
ひ
か
り
 
職 
し
よ
く
業 げふ
を
な
し
ぬ
れ
ど
、
父
が 
寝 ね
所 
の
ミ
ハ
夜
も
す
が
ら
ど
こ
ろ
 
灯 
を
あ
か
し
け
る
、
父
と
も
し
び
八
十
に
余
り
て
あ
り
く
こ
と
む
つ
か
し
け
れ
バ
、
徳
右
衛
門
あ
ま
 
板 
に
い
た
 
細 
き
ほ
そ
 
縄 
を
つ
な
は
け
笈
の
お
ひ
 
如 
に
つ
く
り
て
父
を
の
せ
、
ご
と
く
 
背 
に
」（
　
オ
）
せ
 
負 
ひ
て
お
 
寺 
院 
に
つ
れ
ゆ
て
 
ら
１７
き
、 
知 
れ
る
人
に
た
の
ミ
お
き
、
お
の
れ
ハ
し
 
帰 
り
て
か
へ
 
生
業 
を
い
と
な
ミ
、
す
ぎ
は
ひ
 
法 
談 
は
ふ
 だ
ん
の
終 
る
を
は
 
頃 
を
こ
ろ
 
考 
へ
、
ま
た
か
ん
が
 
行 
て
ゆ
き
 
迎 
へ
む
か
 
帰 
る
こ
と
か
へ
 
常 
な
り
、
父
も
そ
の
つ
か
へ
の
つ
ね
あ
つ
き
を
感
じ
て
か
ん
 
涙 
を
こ
ぼ
し
、
わ
れ
人
な
ミ
の
な
み
だ
 
家
産 を
し
ん
し
や
う
 
譲 
り
ゆ
づ
 
与 
ふ
る
こ
と
あ
た
あ
た
は
ず
、 
慈 
悲 
も
な
き
じ
 
ひ
 
我 
を
わ
れ
 
斯 
ま
で
か
く
 
懇 
に
な
す
ハ
、
ね
ん
ご
ろ
 
神 かみ
仏 
の
あ
た
へ
給
ひ
ほ
と
け
し
に
や
あ
ら
ん
、
さ
ら
に
我わが 
子 
と
ハ
こ
 
思 
ハ
ず
と
い
へ
バ
、
徳
右
衛
門
こ
ハ
お
も
お
も
ひ
も
よ
ら
ざ
る 
御 お
言 
な
り
、
わ
が
こ
と
ば
 
身 
を
み
 
始 
め
は
じ
 
児
輩 
ま
で
も
こ
ど
も
 
年
久 
し
く
と
し
ひ
さ
 
養 
給
や
し
な
ひ
ひ
、 
田た 
畑 
を
も
は
た
 
売 
り
給
ふ
ほ
ど
の
う
 
艱 かん
苦 
を
さ
せ
ま
ゐ
ら
せ
し
く
 
上 
ハ
、
い
か
ほ
ど
う
へ
に
」（
　
ウ
）
つ
か
へ
は
べ
る
と
も
あ
き
た
る
こ
と
な
し
、
ま
し
て
わ
づ
か
に
１７
て
も 
田 でん
地 
を
ゆ
づ
り
給
ハ
り
、
ま
た
ぢ
 
漆 
う
る
し
細 ざい
工 
も
く
 
教 
給
ひ
て
を
し
へ
 
生
計 
を
と
り
つ
ゞ
す
ぎ
は
ひ
け
ぬ
る
も
、
こ
れ
皆みな 
父 ちゝ
上 
の
う
へ
 
御 ご
恩 
な
り
と
い
ひ
て
、
お
ん
 
親 
ハ
お
や
 
子 
に
む
か
ひ
て
お
の
こ
が
身 
を
へ
り
く
だ
り
、
み
 
子 
ハ
こ
 
親 
の
お
や
 
恩 
の
ふ
か
き
を
お
ん
 
仰 
ぎ
、
そ
の
あ
ふ
 
睦 
じ
き
こ
と
む
つ
ま
 
工 
た
く
み
じ
や
う
ず
鈴　　木　　幸　　夫 ２８９
七い
は
ん
か
た
な
し
、 
父
が
ち
ゝ
身
ま
か
り
し
み
時
も
、
と
き
 
人 
々
か
れ
が
ひ
と
孝
な
る
に
め
で
ゝ
か
う
た
す
く
る
も
の
多
く
、
お
ほ
 
野
辺
の
お
く
り
な
ど
い
と
の
 
べ
 
厚 
く
は
か
ら
ひ
け
る
、
徳
右
あ
つ
衛
門
が
住
め
る
す
地 
ハ
と
こ
ろ
 
村 
の
う
ち
に
て
む
ら
 
別 
に
べ
つ
 
一
区 を
な
し
、
人
も
ひ
と
ゝ
こ
ろ
知
る
こ
と
ま
し
れ
な
る
処 
な
れ
ど
、
そ
の
と
こ
ろ
 
孝 かう
遂 
に
つ
ひ
 
顕 
ハ
れ
て
」（
　
オ
）
父
あ
ら
 
身 
ま
か
り
し
の
ち
、
み
１８
鳥
目
七 
貫 
文
を
下
し
給
ふ
、
文
化
六
年
く
わ
ん
 
巳 
の
三
月
な
み
 
り
、 
（
７
）
　
○
狩
留
家
村
善
蔵
か
 
る
 
が
 む
ら
善
蔵
ハ
う
ま
れ
な
が
ら
不
成
人
に
て
か
た
わ
も
の
隻
脚
か
た
あ
し 
小 
く
、
ち
さ
 
樫 
の
か
し
 
木 
の
き
棒
を
ぼ
う
脚
の
た
す
け
あ
し
と
し
て
、
や
う
〳
〵
に
歩ほ
行
を
な
し
ぬ
、
そ
の
か
う
 
身 
ハ
か
ゝ
る
も
の
な
れ
ど
、
そ
み
の
心 
き
ハ
め
て
う
る
は
し
く
、
こ
ゝ
ろ
親 
に
お
や
 
孝 
に
か
う
 
兄 
き
や
う
弟 
の
だ
い
 
友
愛 
も
ま
た
ふ
か
し
、
い
う
あ
い
 
家いへ
甚
ま
づ
し
く
は
な
は
だ
 
世 よ
渡 
る
わ
た
 
業 
も
な
け
れ
バ
、
わ
ざ
 
同 
お
な
じ
村 
の
む
ら
 
綿
匠 
伊
助
と
い
ふ
も
の
に
わ
た
う
ち
 
綿 わた
う
つ
こ
と
を 
習 
ハ
ん
と
な
ら
 
乞 
ひ
け
る
、
こ
 
一 ひと
村 
に
む
ら
 
同 
じ
お
な
 
業 
を
な
す
も
の
」（
　
ウ
）
わ
ざ
１８
あ
り
て
ハ
お
の
が 
妨 
と
な
る
こ
と
な
れ
ど
、
伊
助
つ
ね
に
善
蔵
が
さ
ま
た
げ
孝かう 
心 
を
し
ん
感かん
じ
ゐ
け
る
ま
ゝ
、
そ
の
わ
ざ
を
こ
と
〴
〵
く
か
れ
に 
伝
授 
し
て
、
お
の
れ
ハ
で
ん
じ
ゆ
別べつ
に
生
産 
を
い
と
な
ミ
し
と
な
り
、
母
ハ
す
ぎ
は
ひ
 
世 
を
よ
 
早 
く
し
、
は
や
 
父 
ハ
ち
ゝ
 
恙 
な
け
れ
ど
つ
ゝ
が
 
老 らう
耄
し
て
も
今
の
こ
と
を
今
わ
す
る
ゝ
ば
か
り
な
れ
バ
、
酒
も
い
ま
幾
た
び
と
な
く
い
く
好
ミ
こ
の
け
る
を
、
お
の
が 
乏 
し
く
て
と
も
 
苦 
し
め
る
を
く
る
 
顧 
ず
、
い
つ
も
そ
の
か
へ
り
み
 
好 
に
こ
の
み
 
応 
ぜ
お
う
ず
と
い
ふ
こ
と
な
し
、
父 
病 
の
や
ま
ひ
 
床 
に
う
ち
と
こ
 
臥 
し
て
よ
り
ハ
、
善
蔵
そ
ば
を
ふ
 
離 はな
れ
ず
し
て
看かん
病 
し
、
そ
の
ひ
ま
を
び
や
う
 
考 
へ
て
か
ん
が
 
弾
綿 
わ
た
う
ち
場 
へ
ば
 
通 
ひ
、
か
よ
 
一
弓
あ
げ
て
ハ
ひ
と
ゆ
み
立たち
帰 
り
て
か
へ
 
安 あん
否 
を
う
か
ゞ
ひ
、
ひ
 
食 くひ
物 
な
ど
」（
　
オ
）
と
ゝ
の
へ
て
す
ゝ
め
、
も
の
１９
 
又 
ゆ
き
て
ハ
ま
た
ま
た
帰
り
、
そ
の
か
へ
往わう
来
一
日
に
ら
い
 
幾 いく
度 
と
い
ふ
こ
と
を
し
ら
ず
、
か
た
び
れ
歩ほ
行
に
な
や
め
る
か
う
身
な
れ
バ
、
み
 
見
る
人
わ
き
て
み
 
感 
じ
あ
へ
り
し
と
ぞ
、
か
ん
 
父ちゝ
死し
し
て
の
ち
一
枚
の
ま
い
古ふる
呉
座
あ
り
け
る
を
、
ご
 
ざ
 
常
に
こ
れ
を
つ
ね
 
重 
ん
じ
、
お
も
 
朝あさ
夕ゆふ 
飯 めし
喰
ふ
く
毎
に
ご
と
 
必 
こ
れ
に
か
な
ら
ず
 
向 
ひ
て
む
か
 
礼
拝 
し
け
れ
バ
、
あ
や
し
み
て
ら
い
は
い
 
問 
ふ
も
の
あ
り
し
に
、
と
こ
れ
ハ
心しん 
中 
に
あ
る
こ
と
ゝ
の
ミ
じ
ゆ
う
 
答 
へ
し
を
、
し
ひ
て
こ
た
 
尋 
ね
け
れ
バ
、
た
づ
 
不 ふ
浄 
じ
や
う
な
る
も
の
に
侍
れ
ど
、
父
が
は
べ
 
久 
し
く
ひ
さ
 
病 
び
や
う
床 
に
し
き
し
も
の
な
れ
バ
、
し
や
う
 
今 
も
い
ま
 
猶 なほ
父
が
こ
れ
に
あ
り
け
る
よ
と
お
も
ひ
、
か
く
ハ
な
し
さ
ふ
ら
ふ
と 
涙 
な
が
ら
な
み
だ
に
い
ひ
け
れ
バ
、」（
　
ウ
） 
聞 
く
人
も
き
 
共 
に
と
も
 
感 かん
涙 
を
る
ゐ
 
流 
し
け
る
、
か
れ
が
ご
と
な
が
１９
き
ハ 
生 
し
や
う
涯 がい
家 
の
い
へ
 
厄
介 
と
も
な
る
べ
き
も
の
な
る
に
、
そ
の
や
く
か
い
 
親 
に
お
や
 
孝 かう
養 
す
る
こ
や
う
と
ハ
、 
父
母
の
ふ
 
ぼ
 
全 
ふ
し
て
ま
つ
た
 
生 
た
り
し
も
の
も
う
み
 
及 
び
が
た
き
お
よ
 
所 
な
れ
バ
、
徳
右
と
こ
ろ
衛
門
と
同
じ
く
お
な
 
賞 
せ
ら
し
や
う
 
る
、 
（
８
）
　
○
中
島
村
与
七
後
家
り
ん
　
○ 
上 
町 
屋 
村 
菊
蔵
な
か
し
ま
 む
ら
 
ご
 
け
 
か
み
 ま
ち
 や
 む
ら
　
○
桐
原
と
 
げ 
村 
兵
助
む
ら
 
後 ご
家 
か
ね
け
り
ん
ハ
多
兵
衛
が 
妹 
に
て
与
七
が
い
も
う
と
 
妻 
と
な
り
し
に
、
つ
ま
 
幾 
ほ
ど
も
な
く
て
い
く
 
夫 
を
つ
と
 
病 びや
う 
死 
し
、
し
 
後 のち
姑 
も
ま
た
う
せ
、
し
う
と
め
 
舅 
元
平
の
ミ
な
が
ら
へ
け
れ
ど
し
う
と
 
多 た
病 
な
れ
び
や
う
バ
、
り
ん 
日 
々
人
に
や
と
は
れ
、
そ
の
に
ち
 
賃
銭 
を
」（
　
オ
）
ち
ん
せ
ん
 
得 
て
え
 
養 
と
す
、
や
し
な
ひ
２０
か
く
て
元
平 
老 
ゆ
く
に
お
い
 
随 
が
ひ
、
し
た
 
手 て
足 
か
な
ハ
ず
み
づ
か
ら
あ
し
 
箸 
を
と
る
こ
と
さ
は
し
へ
得 
せ
ざ
れ
バ
、
り
ん
え
 
雇 
ハ
れ
ゆ
き
て
も
し
バ
〳
〵
や
と
 
帰 
り
て
か
へ
 
食 
し
よ
く
物 
を
く
ゝ
め
な
も
つ
ど
し
け
る
に
よ
り
、
は
か
〴
〵
し
き 
働 
も
な
し
が
た
く
、
は
た
ら
き
 
家 
ま
す
〳
〵
い
へ
 
貧 
し
ま
づ
き
に
お
ち
い
り
、
わ
が
身
ハ
み
 
食 
せ
ざ
る
こ
と
も
あ
れ
ど
、
し
よ
く
 
食 
せ
し
さ
ま
を
な
し
よ
く
し
て
、 
舅 
に
ハ
し
う
と
 
常 
に
こ
ゝ
ろ
よ
く
つ
ね
 
食 
を
な
さ
し
む
、
し
よ
く
 
夫 
に
を
つ
と
 
離 
れ
て
よ
り
三
は
な
十
余よ 
年 
さ
ま
〴
〵
に
ね
ん
 
辛 しん
苦 
し
て
く
 
孝 かう
養 
を
あ
つ
く
し
、
や
う
 
舅 
が
し
う
と
 
身 
ま
か
り
し
み
 
後 
も
の
ち
 
霊 れい
 
位 
に
も
の
そ
な
ふ
る
さ
ま
、
い
 
生 
る
に
つ
か
ふ
る
に
い
け
 
異 
な
ら
ず
、
文
政
十
一
年
こ
と
 
子 ね
の
十
一
月 
賞 
し
て
鳥
目
五
貫
文
を
下
さ
れ
け
る
、」（
　
ウ
）
○
菊
蔵
ハ
与
八
が
し
や
う
２０
 
子 
な
り
、
こ
 
早 
く
は
や
 
父 
に
は
な
れ
、
ち
ゝ
 
母 
ハ
は
ゝ
 
病 
に
や
ま
ひ
 
罹 
り
か
ゝ
 
躄 
と
な
り
て
う
ち
ふ
し
、
あ
し
な
へ
も
て
る
田でん 
地 
と
て
ハ
わ
づ
か
な
る
ぢ
 
歳 
額 
に
し
て
た
 
か
 
世 
を
よ
 
渡 
り
か
ね
け
れ
バ
、
わ
た
 
家
口 
か
な
い
を
減
ん
と
て
へ
さ
 
姊 
ハ
人
に
あ
ね
 
仕 
へ
け
る
、
菊
蔵
つ
か
 
時 
に
十
三
と
き
 
歳 
な
り
し
が
さ
い
 
孝 かう
心 しん
深 
く
し
ふ
か
＜資料翻刻＞『芸備孝義伝』三編（七）２８８
八て
、
そ
の 
頃 
よ
り
こ
ろ
 
一
人 
の
ひ
と
り
 
力 
を
も
て
ち
か
ら
 
母 
を
や
し
な
ひ
、
は
ゝ
 
日 
々
に
ち
 
朝 
ハ
と
く
あ
さ
 
起 
き
母
お
に
食 
を
そ
な
へ
お
き
て
、
一
し
よ
く
 
里 り
余 
も
あ
ま
り
 
隔 
り
し
へ
だ
ゝ
 
山 
に
ゆ
き
て
や
ま
 
柴 
を
し
ば
 
苅 
り
、
か
 
可 
部 
か
 
べ
町
に
ま
ち
売
り
て
う
米
に
こ
め
換
へ
、
か
 
帰
る
さ
に
ハ
か
へ
菓くわ 
子 
や
う
の
も
の
を
し
求
め
て
母
を
な
ぐ
も
と
さ
め
、 
夜
ハ
よ
る
抑なで
掻 
す
る
こ
と
さ
す
り
 
怠 
ら
ず
、
お
こ
た
 
寝
し
い
ね
 
後 
も
の
ち
 
幾 
た
び
と
な
く
い
く
起おき 
出 
て
い
で
茶ちや
を
ま
ゐ
ら
せ
、」（
　
オ
） 
昼ちう
夜
だ
き
か
ゝ
え
よ
り
二
や
 
便 
の
こ
と
ま
で
、
べ
ん
 
残
る
く
の
こ
２１
ま
な
く
力 
を
ち
か
ら
 
尽 
し
て
つ
く
 
孝 かう
養 
せ
り
、
さ
れ
ど
や
う
 
母 
ハ
は
ゝ
 
心 
ひ
が
み
て
、
な
ほ
菊
蔵
が
こ
ゝ
ろ
は
た
ら
き
足
ら
ず
と
た
叱
り
の
ゝ
し
り
て
せ
り
た
つ
れ
ど
、
い
さ
ゝ
か
し
か
憤 
れ
る
い
き
ど
ほ
色
な
く
、
ま
た
い
ろ
事
あ
り
て
い
そ
ぎ
か
せ
ぎ
に
こ
と
 
出 
ん
と
す
る
を
、
母
い
で
今
日
ハ
さ
び
け
 
ふ
し
と
て
と
ゞ
む
る
こ
と
も
あ
れ
ど
、 
嘗 
て
そ
の
か
つ
 
意 
に
そ
む
か
ず
、
母
が
こ
ゝ
ろ
 
側 
に
そ
ば
あ
り
て 
四 
方 
や
ま
の
も
の
が
た
り
し
、
よ
 
も
 
或 
ハ
あ
る
 
草
花 
な
ど
と
り
く
さ
ば
な
 
来 
り
母
が
き
た
 
枕 
ま
く
ら
辺 
に
べ
た
て
な
ら
べ
て 
慰 
め
け
る
、
な
ぐ
さ
 
近
隣 
き
ん
じ
よ
組
合 
の
も
の
く
み
あ
ひ
 
皆 
か
れ
が
み
な
 
行 
を
お
こ
な
ひ
 
感 
じ
、
そ
の
か
ん
養
に
や
し
な
ひ
苦
し
め
る
を
く
る
憐 
ミ
て
、
あ
は
れ
己 
が
も
て
る
山
に
て
も
」（
　
ウ
）
お
の
２１
＜
挿
絵
第
四
図＞
（
　
オ
）
２２
菊
蔵
が
心 
の
ま
ゝ
に
こ
ゝ
ろ
 
柴 
と
る
こ
と
を
し
ば
 
許 
し
け
る
と
な
ん
、
ゆ
る
終 
に
つ
ひ
 
官 
に
き
こ
え
、
か
み
母
死
し
て
し
後
天
保
元
年
の
ち
寅
の
二
月
鳥
目
五
と
ら
 
貫 
文
を
く
わ
ん
 
賞 
し
や
う
賜 
せ
ら
る
、
○
か
ね
ハ
し
夫
兵
助
は
や
く
を
つ
と
 
身 
ま
か
り
け
れ
バ
、
三
人
の
み
 
子 
を
つ
れ
て
、
こ
 
躄 
た
る
あ
し
な
へ
 
姑 
の
し
う
と
め
心
あ
ら
〳
〵
し
き
を
よ
く
こ
ゝ
ろ
 
承 うけ
順 
ひ
、
し
た
が
 
素
よ
り
も
と
 
貧 
し
き
な
か
な
れ
バ
、
ま
づ
 
昼ちう
夜や
手て
し
ご
と
を
は
げ
ミ
、
お
の
が
身
ハ
貧ひん
苦
を
し
の
び
て
、
た
ゞ
姑
の
や
し
な
ひ
に
く
の
ミ
力 
を
つ
く
し
け
る
、
菊
蔵
と
お
な
じ
く
賞
せ
ら
る
、
姑
死
せ
し
後
な
り
、
ち
か
ら
　
○
馬
木
村
新
右
衛
門
」（
　
ウ
）
う
ま
 き
 む
ら
２２
新
右
衛
門
ハ
父
を
吉
左
衛
門
と
い
ふ
、
う
ま
れ
つ
き
ち
ゝ
 
頑 
に
し
て
つ
か
へ
が
た
か
た
く
な
き
も
の
な
る
に
、
新
右
衛
門 
一 
た
び
も
そ
の
ひ
と
 
言 
に
そ
む
き
し
こ
と
な
く
、
こ
と
ば
 
出いづ
れ
バ
告
げ
つ
帰
れ
バ
ま
う
し
、
か
へ
 
日にち
夜
ね
ん
ご
ろ
に
つ
か
ふ
る
こ
と
や
並
な
ら
ず
、
父
な
み
あ
る 
年 
の
と
し
 
冬 ふゆ
火
閣 
に
て
こ
た
つ
 
足 
を
や
き
あ
し
 
痛 
い
た
み
苦 
し
ミ
け
れ
バ
、
く
る
 
夫 ふう
婦 
ふ
か
く
こ
れ
を
ふ
 
憂 うれ
ひ
、
そ
の 
後 
ハ
の
ち
 
火 
に
よ
ら
し
む
る
こ
と
を
ひ
 
恐 
れ
、
新
右
衛
門
お
そ
 
常 
に
父
が
つ
ね
 
足 
を
あ
し
 
懐 
に
し
、
お
の
が
ふ
と
こ
ろ
 
腹 
を
ふ
ま
せ
て
は
ら
 
温 
な
ら
し
め
、
あ
た
ゝ
か
 
起
臥 
ね
お
き
飲
食 
の
こ
と
の
み
く
ひ
 
夫 ふう
婦 ふ
し
て 
懇 
に
は
か
ら
ひ
、
父
ね
ん
ご
ろ
 
往 
ん
と
ゆ
か
 
思 
ふ
お
も
 
処 
あ
れ
バ
、
新
右
衛
門
と
こ
ろ
 
負 
ひ
あ
り
き
お
て
そ
の
心
を
慰 
む
、
ま
た
」（
　
オ
）
お
の
れ
な
ぐ
さ
 
外 
へ
ほ
か
 
出 
る
い
づ
 
時 
ハ
、
か
な
ら
ず
父
と
き
２３
が 
好 
め
る
も
の
を
と
り
こ
の
 
帰 
り
て
す
ゝ
め
し
に
、
父
ハ
一
人
の
か
へ
 
孫 まご
女 
を
む
す
め
 
愛 
し
て
、
あ
い
い
つ
も
そ
の 
身 
ハ
み
 
少 
し
ば
か
り
す
こ
 
食 
す
る
の
ミ
に
て
、
し
よ
く
 
其 その
余 
こ
と
〴
〵
く
孫
に
よ
あ
た
ふ
、
新
右
衛
門
お
も
へ
ら
く
、
か
く
あ
り
て
ハ
父
を 
飽 
し
む
る
こ
と
あ
た
あ
か
は
ず
、
ま
し
て
平
生
の
へ
い
ぜ
い
 
養 
も
や
し
な
ひ
 
貧 
し
き
な
か
な
れ
バ
、
ま
づ
 
子 こ
多 
く
し
て
父
が
食
を
お
ほ
か
ゞ
ん
ハ
心
な
ら
ず
、 
今
よ
り
い
ま
 
後 
子
な
き
に
し
か
じ
と
、
夫
婦
ね
ど
こ
ろ
を
の
ち
 
別 べつ
に
し
て
臥
す
こ
と
、
ふ
 
既 
に
六
七
す
で
 
年 
に
ね
ん
 
及 
べ
り
と
い
ふ
、
天
保
二
年
お
よ
 
辰 
の
十
二
月
た
つ
米
五
俵
た
ま
ひ
て
、
そ
の
平
生
の 
行 
を
お
こ
な
ひ
 
旌 
ハ
さ
る
、」（
　
ウ
）
あ
ら
２３
　
○ 
上 
町 
屋 
村 
五
蔵
か
み
 ま
ち
 や
 む
ら
五
蔵
ハ
新
蔵
が 
子 
な
り
、
こ
 
幼 
よ
り
い
と
け
な
き
 
善 
く
よ
 
二 ふた
親 
に
つ
か
ふ
、
そ
の
お
や
 
家 いへ
貧 
し
け
れ
ま
づ
バ
、
五
蔵
十
三
の
と
し
よ
り
人
に
つ
か
へ
し
が
、 
佳
節 
ま
た
ハ
せ
つ
く
 
休 
や
す
み
日 
に
ハ
か
び
な
ら
ず 
親 
の
も
と
に
お
や
 
来 
り
て
、
き
た
 
薪 
た
き
ゞ
水 
の
み
づ
 
労 
を
た
す
け
、
お
の
が
ほ
ね
を
り
 
給
銀 
の
ミ
き
ふ
ぎ
ん
な
ら
ず
、 
時
と
し
て
と
き
 
主 しゆ
人 
よ
り
じ
ん
 
賜 
ひ
し
た
ま
 
衣 い
類 
ま
で
ミ
な
る
ゐ
 
親 
に
あ
た
へ
け
る
、
お
や
 
父 ちゝ
 
病 
に
や
ま
ひ
 
罹 
り
て
よ
り
ハ
、
か
ゝ
 
夜 
ご
と
に
よ
 
来 
り
て
き
た
 
看 かん
病 
し
、
び
や
う
 
暁 
に
あ
か
つ
き
 
至 
り
て
ハ
ま
た
い
た
 
主 しゆ
家 
に
か
 
帰 
る
、
か
く
す
る
こ
と
六
七
十
日
に
お
よ
べ
り
、
父
つ
ね
に
人
に
む
か
か
へ
ひ
て
、
五
蔵
ハ
わ
が 
子 
に
ハ
あ
ら
ず
、
こ
 
神 
か
」（
　
オ
）
か
み
 
仏 
か
に
て
あ
る
ら
ん
、
ほ
と
け
２４
と
い
ひ
て 
悦 
び
け
る
と
な
り
、
よ
ろ
こ
 
父 ちゝ
遂 
に
う
せ
し
か
バ
つ
ひ
 
仕 
を
や
め
て
つ
か
へ
 
家 
に
い
へ
 
帰 
り
、
か
へ
 
日 
々
に
ち
 
傭 
や
と
は
れ 
作 
し
て
し
ご
と
 
母 
を
や
し
な
ひ
、
は
ゝ
 
昼 ちう
夜 
の
や
 
分 
な
く
わ
か
ち
 
力 
を
つ
く
し
て
か
せ
ぎ
ち
か
ら
け
れ
バ
、
や
ゝ
銀ぎん 
子 
を
た
く
は
ふ
る
ば
か
り
に
な
り
し
が
、
す
 
平
生 
人
を
め
ぐ
む
へ
い
ぜ
い
鈴　　木　　幸　　夫 ２８７
九の
心
厚
く
、
か
の
あ
つ
銀ぎん
子
を
す
貧
し
き
も
の
に
ま
づ
 
貸 
し
け
る
に
、
そ
の
人
か
遂
に
つ
ひ
 
返 
さ
ず
か
へ
し
て
、
五
蔵
ま
た 
貧 
し
く
な
り
ぬ
、
さ
れ
ど
母
を
ま
づ
 
養 
ふ
こ
と
や
し
な
 
至 
ら
ざ
る
と
こ
い
た
ろ
な
し
、
母 
病 
を
や
ま
ひ
 
得 
て
よ
り
え
 
手 て
足 
か
な
ひ
が
た
く
、
あ
し
 
常 
に
う
ち
つ
ね
 
臥 
し
、
ふ
 
後 
ハ
の
ち
眠
瘡
に
て
と
こ
づ
め
殊
に
こ
と
苦 
ミ
け
れ
バ
、
く
る
し
古 ふる
畳 
に
だ
ゝ
み
 
穴 
を
あ
な
 
穿 
ち
、
う
が
 
身 
に
さ
は
ら
ぬ
や
う
に
み
な
し
て
」（
　
ウ
）
安 
く
や
す
 
寝 
し
め
、
い
ね
朝 
ご
と
に
母
が
あ
さ
 
好 
に
ま
か
せ
て
、
こ
の
み
 
仏
龕
の
ぶ
つ
だ
ん
２４
前
に
た
す
け
ゆ
き
、
ま
へ
 
側 
よ
り
そ
ば
 
鉦 
を
う
ち
な
ら
し
て 
ま
せ
、
ま
た
か
ね
 
烟
草 
を
す
た
ば
こ
は
せ
粥
を
く
ゝ
め
だ
き
か
ゝ
え
二
か
ゆ
便
の
は
か
ら
ひ
な
ど
、
べ
ん
 
意 
を
こ
ゝ
ろ
 
配 
り
く
ば
 
力 
を
ち
か
ら
尽つく
す
こ
と
あ
げ
て
い
ふ
べ
か
ら
ず
、
か
れ 
年 
す
で
に
四
十
に
と
し
過
ぎ
ぬ
れ
ど
、
す
 
貧
し
ま
づ
き
中 
な
れ
バ
と
て
な
か
 
妻 
を
も
つ
ま
 
迎 
へ
ず
、
む
か
 
三 
と
せ
が
み
 
程 
た
ゆ
ミ
な
く
ほ
ど
 
介
保 
し
け
れ
バ
、
か
い
は
う
人
々
ひ
と
感
じ
て
か
ん
救
ひ
た
す
く
る
も
の
す
く
少 
か
ら
ず
、
す
く
な
 
遂 
に
つ
ひ
 
其 その
状 
を
申
あ
り
さ
ま
 
出 
し
か
バ
、
い
で
母
が
死
せ
し
し
後
鳥
目
五
貫
文
を
た
ま
ひ
て
ほ
め
給
ふ
、
天
保
五
年
の
ち
午
の
四
月
な
う
ま
り
、」（
　
オ
）
２５
　
○
福
田
村
亀
蔵
同 
妻 
と
み
ふ
く
 だ
 む
ら
 
お
な
じ
 つ
ま
亀
蔵
ハ
父
を
千
蔵
と
い
ひ
て
、
い
と
ま
づ
し
き
ち
ゝ
 
小 こ
百 
び
や
く
姓 
な
り
し
が
、
し
や
う
 
眼
を
め
病やみ
て
瞽 
と
な
り
け
れ
バ
、
め
し
ひ
座 ざ
頭 
の
と
う
 
列 
に
入
り
ぬ
、
く
み
 
子 
三
人
あ
り
、
亀
蔵
そ
の
こ
 
長 
か
し
ら
な
り
、 
幼 
よ
り
い
と
け
な
き
 
孝 かう
心 
ふ
か
く
、
し
ん
 
父 
母 
に
つ
か
ふ
る
こ
と
ふ
 
ぼ
 
並 
な
ら
ず
、
も
て
な
み
る
田た
畑
ハ
は
た
食くひ
料
に
も
れ
う
足
ざ
れ
バ
、
た
ら
 
常
に
つ
ね
傭
夫
は
た
ら
き
を
な
し
、
ま
た
ひ
よ
う
 
榊 
さ
か
き
樒 
し
き
み
な
ど
を
売
り
て
う
城 
じ
や
う
下 
に
か
よ
ひ
、
そ
の
か
 
帰 
る
ご
と
に
か
へ
 
菓 くわ
子 し
小 こ
鮮 
な
ど
を
ざ
か
な
土
産
み
や
げ
に
し
、
人
に
や
と
は
れ
ゆ
き
て
も
味
よ
き
も
の
を
あ
ぢ
 
得 
れ
バ
、
と
り
う
帰
り
て
父
母
か
へ
を
悦 
バ
し
む
、
父
は
て
し
よ
ろ
こ
 
後 のち
母 
に
つ
か
ふ
る
こ
と
ま
す
〳
〵
」（
　
ウ
）
あ
つ
は
ゝ
２５
く
、 
生
業 
の
た
め
す
ぎ
は
ひ
 
隔 
り
し
へ
だ
ゝ
 
処 
へ
ゆ
く
に
、
三
四
と
こ
ろ
 
里 
の
り
 
路 
を
も
み
ち
 
夜 
を 
し
て
よ
必かな
ら
ず
帰
り
、
か
へ
 
暁 
に
あ
か
つ
き
 
至 
り
て
ま
た
い
た
 
往 
く
、
ゆ
 
養 
を
や
し
な
ひ
 
助 
ん
た
め
に
た
す
け
 
馬 うま
木 き
村 
次
助
が
む
ら
女
と
み
を
む
か
へ
て
む
す
め
 
妻 
と
せ
し
が
、
こ
れ
も
つ
ま
 
勝 
れ
た
る
す
ぐ
 
孝 かう
婦 
な
り
、
ふ
夫 
を
つ
と
他
に
ほ
か
拝 おが
（
マ
マ
）
侵 おか
（
マ
マ
）
 
出 
れ
バ
い
づ
 
己 
ハ
お
の
れ
 
側 
に
そ
ば
 
居 
て
母
を
な
で
さ
す
り
つ
ゝ
、
人
の
た
め
に
ゐ
 
糸 
つ
む
ぎ
い
と
 
綿 わた
く
り
、
す
こ
し
の
賃
を
ち
ん
 
得 
て
母
が
え
 
飲 いん
食 
の
し
よ
く
 
料 
と
な
す
、
さ
れ
ど
れ
う
 
貧 
し
さ
ハ
ま
づ
 
昔 
む
か
し
に
ま
さ
り
、 
夫ふう 
婦 
お
よ
び
ふ
 
児
輩 
ハ
ち
か
き
あ
た
り
に
て
、
こ
ど
も
 
菜 な
蘿 
な
ど
だ
い
 
乞 こひ
求 
め
も
と
て
く
ら
ふ
ば
か
り
の
あ
さ
ま
し
き
さ
ま
な
れ
ど
、
母
が 
食 
ハ
く
ひ
も
の
 
甘
滋 
を
か
ゞ
ず
、
う
ま
き
 
冬 
の
さ
む
き
こ
ろ
た
ゞ
ふ
ゆ
 
一 
の
ひ
と
つ
 
衾 
あ
る
の
ミ
」（
　
オ
）
な
れ
バ
、
こ
れ
を
ふ
す
ま
 
母 はゝ
２６
に
き
せ
、 
夫 ふう
婦 ふ
児
輩 
ハ
ミ
な
こ
ど
も
 
薦 
む
し
ろ
な
ど
う
ち
か
ふ
り
て
、
こ
も
 
左 さ
右 
に
そ
ひ
ふ
い
う
し
け
る
が
、
と
み
ハ
猶
母
の
な
ほ
 
四
支 
の
て
あ
し
 
冷 
な
ん
こ
と
を
お
そ
れ
、
ひ
え
 
己 
が
お
の
 
身 
に
ま
と
み
ふ
も
の
を 
打 
か
け
、
う
ち
 
或 
ハ
あ
る
 
膚 
を
も
て
は
だ
 
温 
め
け
る
、
あ
た
ゝ
 
夏 
の
な
つ
 
夜 
の
あ
つ
き
に
も
よ
 
蚊 か
 
幬 
な
け
れ
バ
、
や
 
夫 ふう
婦 
か
は
る
〴
〵
ふ
 
起 
き
ゐ
て
お
 
蚊 
を
は
ら
ひ
、
母
を
ハ
か
 
安 
く
や
す
 
寝 いね
し
む
、
母
ハ
久
し
く
ひ
さ
 
病 
て
や
み
 
痿
躄 
と
な
り
、
こ
ゝ
ろ
ひ
が
ミ
て
す
ぢ
な
き
こ
と
の
ゐ
ざ
り
ミ
い
へ
ど
、
と
み
ひ
と
し
ほ
う
ら
や
か
に 
承 うけ
順 
へ
り
、
し
た
が
 
安 
芸 
あ
 
き
郡 
そ
れ
の
こ
ほ
り
 
村 
に
む
ら
よ
き
医 
あ
り
と
い
し
や
 
聞 
、
そ
の
き
ゝ
 
薬 
を
く
す
り
 
服 
せ
し
め
ば
や
と
お
も
へ
ど
、
ふ
く
 
謝
礼 
の
わ
ざ
し
や
れ
い
か
な
ハ
」（
　
ウ
）
ざ
れ
バ
、
か
の 
家 
に
い
へ
 
年 
を
か
ぎ
り
て
と
し
 
奉
公 
し
、
お
の
が
ほ
う
こ
う
 
務 
つ
と
め
２６
を
も
て
其その 
代 
と
せ
ん
と
し
ろ
 
竊 
に
ひ
そ
か
 
夫 
に
は
か
り
し
に
、
夫
も
こ
れ
を
ゆ
る
し
け
れ
を
つ
と
バ
、
母
に
医い 
療 
の
れ
う
 
事 
を
こ
と
 
勧 
め
し
に
、
母
ハ
す
ゝ
 
貧 
し
き
な
か
な
れ
バ
と
て
、
か
つ
て
ま
づ
こ
れ
を 
肯 
が
ハ
ざ
り
け
れ
バ
、
う
け
 
夫 ふう
婦 
い
と
ふ
 
心 
を
な
や
ま
し
ゐ
け
る
に
、
か
の
こ
ゝ
ろ
 
医 
い
し
や
た
ま
〳
〵
こ
の
村
に
む
ら
 
来 
り
し
こ
と
あ
り
し
か
バ
、
と
み
ま
た
な
き
き
た
 
幸 
と
、
と
さ
い
は
ひ
く
走 
は
し
り
行 
き
ゆ
 
薬 
を
く
す
り
 
乞 
ふ
て
す
ゝ
め
け
る
に
ぞ
、
こ
 
病 
や
ま
ひ
日 
々
に
に
ち
 
快 
く
こ
ゝ
ろ
よ
 
門
庭 
ま
で
か
ど
に
は
 
歩あゆ
む
ば
か
り
に
な
り
け
れ
バ
、 
夫 ふう
婦 
よ
ろ
こ
ぶ
こ
と
か
ぎ
り
な
し
、
さ
れ
ど
ふ
 
常 
々
つ
ね
母
の
奉ほう 
養 
に
お
の
が
貧
し
き
を
か
へ
り
み
ざ
る
を
も
て
、」（
　
オ
）
や
う
２７
＜
挿
絵
第
五
図＞
（
　
ウ
）
２７
さ
ま
〴
〵
の 
費 
か
さ
ミ
、
も
て
る
つ
ひ
え
 
家 
も
い
へ
 
売 
は
ら
ひ
、
う
り
 
今 
ハ
藤
吉
と
い
ふ
も
の
ゝ
い
ま
 
家 
を
い
へ
 
借 
り
て
か
 
住 
け
る
が
、
藤
吉
も
す
み
 
良
民 
に
て
か
れ
が
よ
き
も
の
 
孝 
な
る
に
か
う
 
感 
じ
、
か
ん
 
屋
税 
を
や
ち
ん
も
取
ら
ざ
り
し
と
ぞ
、
そ
の
と
 
他 
か
れ
が
ほ
か
 
貧 
し
き
を
ま
づ
 
憐 
れ
ミ
、
あ
は
 
麦 
な
ど
あ
た
へ
て
む
ぎ
こ
ん
＜資料翻刻＞『芸備孝義伝』三編（七）２８６
一
〇
た
す
く
る
も
の
も
あ
り
け
る
、
天
保
七
年 
申 
の
四
月
さ
る
 
賞 
し
て
し
や
う
 
夫 ふう
婦 
に
ふ
 
米 こめ
七 
た
わ
な
ゝ
ら
づ
ゝ
を
賜
ふ
、
た
ま
　
○
矢
口
村
次
郎
七
夫
婦
や
 ぐ
ち
 む
ら
 
ふ
う
 ふ
次
郎
七
ハ
早
く
は
や
父
に
は
な
れ
、 
を
次
郎
平
と
い
ふ
、
次
郎
七
ち
ゝ
夫ふう
婦
こ
ゝ
ろ
ふ
ざ
ま 
美 
ハ
し
く
、
よ
く
う
る
 
子 
た
る
の
こ
 
道 
を
み
ち
 
守 
り
、
ま
も
 
出 
て
」（
　
オ
）
い
で
 
帰 
る
ご
と
に
か
へ
２８
と
く 
親 
に
ま
ミ
え
て
お
や
 
安 あん
否 
を
う
か
ゞ
ひ
、
ひ
 
母 はゝ
病 
に
か
ゝ
り
て
よ
り
ハ
や
ま
ひ
 
歩 ほ
行 
も
な
か
う
し
得 
ざ
れ
バ
、
あ
た
か
も
え
 
小 せう
児 
を
に
 
保 はう
護 
す
る
ご
と
く
ご
 
常 
に
だ
き
か
ゝ
え
て
つ
ね
 
浴 
さ
ゆ
あ
み
せ
、 
夏
ハ
す
ゞ
し
め
な
つ
冬
ハ
あ
た
ゝ
め
、
ふ
ゆ
 
万 
の
よ
ろ
づ
 
事 こと
意 
を
つ
く
さ
ず
と
い
ふ
こ
と
こ
ゝ
ろ
な
し
、
次
郎
七
久
し
く
ひ
さ
眼
を
や
ミ
て
も
の
め
 
見 
る
こ
と
も
な
り
が
た
け
れ
ど
、
を
み
り
〳
〵
母
を 
背 
お
ひ
て
せ
 
寺 
ま
う
で
を
も
な
さ
し
め
け
る
、
こ
ゝ
ハ
て
ら
 
国 こく
老 
浅
野
甲
斐
の
ら
う
な
れ
バ
、
文
化
十
一
年
か
の 
家 
よ
り
い
へ
 
賞 
し
て
米
二
し
や
う
 
俵 
を
あ
た
へ
ら
る
、
へ
う
　
○
東 
野 
村 
藤
七
」（
　
ウ
）
ひ
が
し
 の
 む
ら
２８
藤
七
ハ
父
の
ち
ゝ
名
も
藤
七
と
よ
べ
り
、
は
や
く
な
 
母 
に
は
ゝ
 
離 
れ
父
お
よ
び
は
な
継
母
に
つ
か
ま
ゝ
は
ゝ
ふ
る
こ
と
あ
つ
し
、
か
れ
が 
耕 
す
と
こ
ろ
の
た
が
へ
 
畑 
と
て
ハ
、
は
た
 
年 
に
と
し
 
三 さん
斗 
あ
ま
り
ど
を
貢 
ぐ
ば
か
り
な
れ
バ
、
み
つ
 
傭 
や
と
は
れ 
作 
を
し
ご
と
 
専 
と
し
、
も
つ
は
ら
 
或 
ハ
あ
る
 
漁 
し
て
す
な
ど
り
 
生
理 
を
た
す
す
ぎ
は
ひ
く
、
父
死 
し
て
の
ち
母
ひ
さ
し
く
し
 
病 
に
ふ
し
け
る
に
、
や
ま
ひ
 
昼 ちう
夜 
た
も
ち
た
す
く
や
る
こ
と
人
の 
及 
ぶ
お
よ
 
所 
に
あ
ら
ず
、
と
こ
ろ
 
生
業 
の
た
め
に
す
ぎ
は
ひ
 
外 
に
ほ
か
 
出 
る
こ
と
あ
れ
バ
、
い
づ
幾いく
度 
も
か
へ
り
て
母
が
た
び
 
気 き
色 
を
た
づ
ね
け
る
、
母
も
か
れ
が
つ
か
へ
の
し
よ
く
 
至 
れ
い
た
る
を
、
つ
ね
に
人
に
か
た
り
て 
悦 
び
し
と
な
ん
、
母
よ
ろ
こ
 
死 
し
て
し
 
後 
、
天
保
二
年
の
ち
国こく
老 
上
田
主
水
よ
り
米
一
ら
う
 
俵 
を
へ
う
 
与 
へ
て
」（
　
オ
）
あ
た
 
褒 はう
賞 
せ
ら
る
、
こ
ゝ
ハ
か
の
し
や
う
 
家 いへ
２９
の 
采 さい
地
な
れ
バ
な
り
、
ち
継
父
け
い
 ふ
ま
ゝ
お
や
 
采  
地 
さ
い
 
ち
ち
ぎ
や
う
し
よ
巻
七
　
終
」（
　
ウ
）
２９
＜
補
注＞
（
１
）　
鈴
木
「＜
資
料
翻
刻＞
『
芸
備
孝
義
伝
』
二
編
（
四
）」（
安
田
女
子
大
学
日
本
文
学
会
『
国
語
国
文
論
集
』
三
八
号
）、「
続
編
孝
義
録
料
六
十
八
」（
安
田
女
子
大
学
『
紀
要
』
三
〇
号
）、「
続
編
孝
義
録
料
六
十
九
」（
同
『
論
集
』
三
二
号
）
参
照
。
（
２
）　
き
よ
は
一
度
嫁
し
な
が
ら
老
母
の
こ
と
が
忘
れ
ら
れ
ず
、
夫
の
許
し
を
得
て
離
婚
し
、
戻
っ
て
老
母
に
孝
養
を
尽
く
し
た
。
こ
の
こ
と
を
孝
義
伝
の
編
集
者
は
「
女
子
ハ
人
に
嫁
し
て
ハ
夫
に
従
ひ
、
夫
を
天
と
す
る
道
な
れ
バ
、
き
よ
夫
に
離
婚
を
乞
ひ
て
帰
養
ひ
し
ハ
夫
婦
の
道
に
於
て
ハ
過
て
り
と
い
ふ
べ
し
、
さ
れ
ど
観
過
知
仁
と
い
ふ
聖
語
も
あ
り
て
、
き
よ
が
過
も
孝
心
の
厚
き
よ
り
出
た
る
な
れ
バ
、
そ
の
心
い
と
あ
は
れ
な
る
を
も
て
、
官
よ
り
ハ
そ
の
過
を
略
し
て
そ
の
孝
を
の
ミ
賞
せ
ら
れ
し
」
こ
と
を
注
記
し
て
い
る
（
鈴
木
「『
芸
備
孝
義
伝
』
三
編
（
五
）」
（
安
田
女
子
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
『
紀
要
』
一
五
集
）。
（
３
）　「
同
二
編
（
四
）」、「
同
六
十
八
」、「
同
六
十
九
」
参
照
。
（
４
）　「
同
二
編
（
四
）」、「
同
六
十
八
」、「
同
六
十
九
」
参
照
。
（
５
）　「
同
二
編
（
四
）」、「
同
六
十
八
」、「
同
六
十
九
」
参
照
。
（
６
）　「
同
六
十
八
」、「
同
六
十
九
」
参
照
。
（
７
）　「
同
六
十
九
」
参
照
。
（
８
）　「
同
六
十
九
」
参
照
。
＜
付
記＞
　
本
稿
は
、「＜
資
料
翻
刻＞
『
芸
備
孝
義
伝
』
三
編
（
一
）」（
安
田
女
子
大
学
『
紀
要
』
三
七
号
）、「
同
三
編
（
二
）」（
安
田
女
子
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
『
紀
要
』
一
四
集
）、「
同
三
編
（
三
）」（
安
田
女
子
大
学
日
本
文
学
会
『
国
語
国
文
論
集
』
四
〇
号
）、「
同
三
編
（
四
）」（
大
学
『
紀
要
』
三
八
号
）、「
同
三
編
（
五
）」（
文
学
研
究
科
『
紀
要
』
一
五
集
）、「
同
三
編
（
六
）」
（『
論
集
』
四
一
号
）
に
続
く
も
の
で
あ
る
。「
書
誌
」
及
び
「
凡
例
」
は
（
一
）
に
譲
る
。
〔
二
〇
一
〇
・
一
〇
・
四
　
受
理
〕 
鈴　　木　　幸　　夫 ２８５
